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D I A R I O NACrONAL, SINDICALISTA 
u N módulo tenemos para diferenciar 
a nuestros amic/os de nuestros ene-
migos: aquellos que quieren y sienten la 
fortaleza' y la grandeza de E s p a ñ a , son 
uestros amigos; no lo son aquellos ck 
'.enes duele nuestro resurgimiento. 
F R A N C O 
NÚÍJI. 884.—León Jueves 28 Setiembre 1930 
Afto de la Victoria. 
A L E M A N I A , d e c i d i d a a u n a g u e r r a s i n c u a r t e l , s i C h a m 
ffi ^mstePdan, 27.—-Dios ía Agencia Havasj 
"Liegan de Berlín informaciones que recogen fde pepltf, 
d¡cos oficiosos alemanes la noticia do gue el 'Reioh está decU 
dido a hacer una guerra sin (Cuartel contra I Inglaterra «I 
Chamberlain rechaza las propuestas do paz que va a diflgife 
ai Führer, a cons»ciieHcla de la toma de Varsoyia por el ejér-
cito germano. 
; ios círcu oa -/ornamentales berlineses se dic« que 
Alemania no ha empleado hasta ahera toda la fuerza de sus 
elementos navales contra sus enemigos, ni tampoco las nue-
vas armas mortíferas ni desvatadoras de efectos decisivos 
que 'iiene preparado ej aito mando alemán. Hitler está decidi-
do a echar sobre la balanza todas sus fuerzas, ¡a. fin de lograr 
e! éxito en el frente occidental y contra Gran Bretaña. 
En este sentido se exprsan las informaciones que llegan 
de Aíemania a los periódicos holandeses. La estanioia de Rib-
faentrop en Moscú, con un séquito de juristas do la Cancille-
ría y del jefe del protocolo, .hace esperar que el Reioh preten-
da conseguir de la U. R. S. S. un convenio estrecho ,y una ab- * 
soluta cooperación para arrojar sobre Francia a los millones 
de soldados con que cuenta el soviet y para intensificar con 
la flota submarina de Rusia la campaña contra el b oqueo 
británico naval y la navegación inglesa. 
Con estas armas en la mano y acaso con la cooperación 
que se pretendo de Turquía, quiere el Führap contar <ccn eio-
que obliguen a Inglaterra a aceptar ia paz, aunque 
Polonia haya quedado absolutamente abatida y deshecha. E« 
Führor intenta que la guerra no dure mucho, porque Alema-
nia, por sus condiciones especiales, iría debilitándose a mo-
fHda que la guerra se alargara y perdería por oonaiguiento 
mucha parte de la potencialidad que ahora disfruta en su 
equipo de guerra humano y de material. 
En este sentido se manifiestan las informaciones da Ale-
manta, que se comunican a los periódicos de Holanda, ter-
mina diciendo !la Agencia Navas. 
b e r l a i n r e c h a z a l a s p r o p u e s t a s 
LAS NEGOCIACIONES 
E N T R E L A URSS, A L E 
MANIA Y TURQUIA EIS 
MOSCU 
Moscú, 37.—Según los cen-
tros competentes del soviet, iaj 
presencia de Von Ribentrop 
en Moscú se halla en estreclüi 
relación con la estancia en la» 
capital rusa del ministro de E» 
tado en Turquía, considerando 
se posible que se celebren 'negó 
ciaciones de la mayor importan 
cia entre los ministros de Estai 
do de Alemania, la URSS y 
Turquía. 
E l gobierno del soviet no se 
contenta con este acercamiento 
entre las tres naciones, sino 
que ha extendido su influencia, 
hasta Bulgaria, habiendo liega 
do hoy de Sofía el jefe de ¥1 
aviación militar y chil de Bul"» 
garla, quo tiene el propósito de 
establecer una ruta aérea direc 
ta entre la capital de Bulgaria 
y la del soviet. 
Además el comisario de Asun 
tos Exteriores Molotoíf, anun-
cian los círculos diplomáticos1 
rusos, tiene decidido incluir al 
Bulgaria para un mayor contao 
to entre los dos países, estalle 
ciendo un pacto de amistad y 
de comercio. 
salió ayer para TOLEDO 
ásislirá a los setos conmeinprativos dei aniver-
sario de la liberación de aquella ciudad 
F Burgos, 27.—liáta tarde a, 
lias cuíco y media, h)a salíido. p í 
ta Toledo S. B. él Jefe del & 
'JJado, 
Le acompaña en 9\x viaje el 
¡Ministro detl EjjérciLo, 'General 
(Várela y el* .General Moacardó, 
¿efe de la Oasa MKHafcj Id/e S. BK 
£ L OEKERALISO PASA 
POR MADRID 
Madrid, 27.—A úlLima hora do 
Ift tiard-e, ha pasado por Madrid, 
joon dirección a Totedo 8. Rx «1. 
jGeaeralísi'mo Franco, aoomp!a-
ftado déO General Moistcrdó. 
AI límite de Ba p^ovinoiá s -̂
IlliCron a GUjmpUmentiaJ'la las aii 
toridade-s civiTaa y militaras. 
i-A MEDALLA DE ORO D6 
TOLEDO A S. E. E L J E F E 
* D E L ESTADO 
' Toledo, 27.—Por, &GnZ£úo do 
El Sr. Serrano Su 
ñer ofrece un 
cena de honor al 
político peruano, 
don José de la 
Riva Agüero 
r Burgos, 27 (doce noche) . — E l 
presidente de la Junta Política, 
don Ramón Serrano Súñer, ha 
dado hoy una comida en honor 
de don José de la Riva Agüero, 
es presidente del Consejo perua-
no, historiador eminente de la cul 
tur» española en América, que 
ha contribuido con su trabajo a 
difundir por todos los países de 
América y a esciareccr. las razo-
nes fundamentales de nuestro A l 
zamiento. 
Asistieron & la comida la seño-
rita Alvarez Calderón, el minis-
tro de Asuntos Exteriores, coro-
nel Beigbeder. el ministro-secre-
tario dei Partido, general Mu-
ñoz Grande: el ministro vicese-
cretario deg Partido, señor Game-
to del Castillo; el ministro don 
Rafael Sánchez Ma^as, el subse-
cretario dé Prensa y Propaganda 
Y Consc ;.TO nacional, don José 
María Al faro; Jos Consejeros na 
cionaileŝ  don Eugenio Montes y 
conde -de Montarco y el escritor 
nicaragüense don Pablo Antonio 
Cuadros.—Faro, 
|¡ia jcomii^ju pci'MKmeube d«il 
Ayuntamiento, le ha sido son-
oedida ai Caudillo,, .Genertalísimo 
Fiianoo, la medalla' de oro de la 
ciudad. 
Desde su Kíeacdóu, por e*] 
Ayuntamiento; .idle íToiltóo1, en 
'1928, so lo ha' siidci o<>n,clei(ilda a 
la Virgrea del Saig-jiasilo, cuya 





ItVeidu. •¿l.—H* «üi^a quQ Su 
Exoetencia «B Jefe diftí BstSdo, 
asist'irá a loa aotoa que é& cele-
brarán con motivo defl segundo 
aniversario de la lihetfaeión del 
Alcázar. r^ndr4 lugar una misa 
de campaña eü ol patúo oentnal 
idei edificio. JQ1 Gaudiillo asisti-
rá a la ¡mpos'íoión de cruces y 
díistintivG- en cuyo acto le será 
impivesba la media lia de oro die 
dia.oiLi'.l.v(l, ofrooida pot el Ayuri-
jíamiento. 
E L GENERALISIRftO \FRAN-
GO LLEGA A TOLEDO 
Toledo, zl.—A tía aueve de 
•la noche ha Uiegado a osla ciu-
dad el Oa-udillo J?'ranco„ que se 
propone asistir a los actos que 
en ,c(>niAem0'ración cíel! tercer 
aniversario de la. liberación de 
la ciudad jmperia'I. 
E Generah's'imo fué recibido 
por el g-obernador civil de la pro 
vlncla, autoridades y jerarquías 
del Molimiento, que después die 
cumípíiinentarle, march^rog a la 
ciudad, fiIen,do el Caudillo des 
pedido con gran entusiasmo, 
ien medio de vítores y ae^ama-
oiones entusiEBS-bas. 
Seguidamente el Grenenulísimo 
aico,ny>añado de gu séquito, se 
retiró a descansar a la finca 
Bu^enavista, que servirá de alo-
jamiento.—-Faro. 
CONTINUA la lucha ANTICOMUNISTA N FRANCIA 
Las fuerzas soviéticas llegan 
ala írorsterahúngaro-psiaca 
París. 27.—ha Policía, que 
por orden del Gobirerno ba visi-
tado hoy todos los centros comu-
nistas y sus organizaciones su-
bordinadas, ha cerrado y sellado 
el Centro principal comunista en 
París y ha confiscado todos sus 
archivos y ficheros. 
L A S M E D I D A S Á N T ¡ C O -
M U N I S T A S F R A N C E S A S 
T I E N E N M A Y O R IMPOR 
T A N C I A 
París, 27.—Tanto en loa círcu 
los diplomáticos franceses como 
en los extranjeros de esta capí-
tal, se opina que la decisión del 
Gobierno de disolver el partido 
comunista, tiene un significado 
más extenso que el de una sim-
ple medida interior, ya que esta 
medida ha sido tomada cuando 
muchos países de Europa; y Amé-
rica muestran cierta intranquili-
dad ante el avance del ejército 
soviético hacia ios Cárpatos y ia 
rápida -sovictización de gran par-
te de Polonia. 
E^tos hechos, unidos a la pro-
La visita á i ¥ © » iliteifrcip 
s í halla relacionada con 
dél iiiisfr© de Esiiite de 
la capital soviética 
osen 
esranda 
sión ejercida por loa soviets so-
bre los Estados bálticos, han creo 
do un sentimiento de ansiedad ^n 
los países de la Europa central, 
principalmente del sudeste. 
Las propagandas alemanas ha-
bían presentado a Fra-ncía como 
una presa del peligro toio. Hoy 
día, la situación ha cambiado y 
los países bálticos, especialmente 
comienzan » efectuar un cambio 
de vista y olvidan las diferencias 
con el fin de encontrar un terre-
no propicio paria su solidacidad 
frente a la expalasión soviética. 
L A S TROPAS E U S A S L L B -
GAN A L A FROIffTERA 
HÜGARA 
Budapest, 27.—El ejército ruso 
ha entrado esta tarde en contac-
to con las tropas húngaras de 
guarnición en la frontera húnga-
ro-polaca. 
íios oñeiaies rusos rogaron a 
los oficiales húngaros que les m-
dicasea'la línea fronteriza a un 
de evitar toda cíase de incidentea. 
L L E G A A MOSCU VON 
KIBBENTROP 
Moscú, 27.—Ha llegado a esta 
capital el aeroplano que trae al 
xai rustro de Asuntos Exteriores 
dei Reich, Von Ribbentrop y su 
séquito, en el que figura ei Gau-
leite-r de Dantaig, Foxter. 
E l aeropuerto estaba decora-
do con numerosas banderas svás 
ticas, dando la bienvenida al mi-
nistro alemán el subsecretario de 
Estado soviético Potenkim, el co 
mandante militar do Moscú, el ai 
caldo de la ciudad, or jefe del prq 
tocólo del Ministerio de Asuntos 
Ex torio res y el .director del degaj; 
1 amanto 6» csaÉroeuroD;. ¿o ü u - -
sia. Ademas estaban en el meror 
puerto el embajador alemán en 
Moscú con todo el personal dé la 
embajada y el agregado militar, 
asi como el embajador itaiir: 
en la capital soviética. 
Ribbentrop revistó a la compa-
ñía de pilotos aéreos del soviet! 
que esporaba en el aeródromo pa 
ra darle guardia a su llegada y¡ 
después marchó al edificio de la 
embajada alemana. Se espera; 
que la primera entrevista tenga 
lugar esta misma noche. 1 >. 





Riga, 27.—No se ka confirmado 
oficialmente el rumor que asegu-
ra que el Gobierno de la Unión 
Soviética había solicitado una ba-
se naval en la costa estoniana. 
S L MINISTRO D E E S T A -
DO D E ESTONIA S A L E 
D E NUEVO PARA MOSCi; 
Copenhague, 27.—El ministro 
de listado dê  Estonia, que había 
regresado dê  Moscú precipitada-
mente, ha emprendido nuevamen-
te el viaje para la capital soviéti-
ca, por vía aérea. 
B l ministro estoniano va a dis-
cutir un acuerdo con la U.R.S.S. 
y a. ver de qné forma se pueda 
conservar la independencia de Es-






Moscú, 27 .—Un barco mer-
catnte soviético ha sido hundido 
esta tarde por un submarino, i g 
de los miembros de su tripula-
ción, formada por 24 individuos, 
ban sido salvados por un barco 
soviético que patrullaba por los 
alrededores. 
L L E G A N A ITALIA VARIOS 
TRASATLANTIOOS D E E S -
T E PAIS i 
Roma, >27.—Hoy han llegado a 
! Nápoles el trasatlántico "R'ls", 
•; con numeroso pasajeros, y a Géno 
: va el "Conté Grande" procedente 
í de la Argentina, con gran número 
j de pasajeros, algunos ea tránsito 
i para otros países. 
RIBBENTROP PERMANE 
C E R A E N MOSCIJ HASTA 
E L SABADO 
Moscú, 27.—Anunciase que la 
visita de Von Ribbentrop a la. ca 
pital rusa, durará hasta el sába-
do próximo, día 30, teniendo en 
cuenta que se tratarán cuestione^ 
muy complejas, que requieren tiem 
po considerable para su resolución. 
E L PRIMER CONTACTO 
D E LOS DIPLOMATICOS 
GERMANO=SOVlETICOS 
Moscú, 27.—Von Ribentrop, ea 
compañía del embajador alemán, 
ha acudido at Kremlin, a las die? 
de la noche para comenzar inme-
diatamente sus conversackmes con 
Molotoff y Potenkiim. 
E N MOSCU S E E X A M I N A 
L A CUESTION RUSO-
NIPONA 
Méscú, 2r.— h l cemisaptíj tu\ 
Asuntos Exteriores, Molotoff, ha 
recibido esta tarde al embajadúf 
jalponés en Moscú, í o g o , ce» 
quien ha sostenido una larga cw;-
versaeión. , 
áe dice que esta conferencia íta 
sido dedicada al examen del pac-
to ruso-japonés para un definiti-
vo arreglo en la frontera común 
ou Extremo Oriente 
yoa organización en beneficio 
de ios prisioneros de guerra 
El público parisino censura la 
pasividad de !afi operaciones 
Roma, 27.—Como &a anunck>.«^íridr 
oportunamente, el Vaticano está1^ 
preparando una organización para 
conceder ayuda moral y religiosa, 
a todas los prisioneros de guerra 
y para actuar como intermediario 
entre dichos prisioneros y los go-
biernos respectivos. 
Durante la guerra mundial de 
1914 existió una organización aná-
loga, pero la Santa Sede está des-
envolviendo el campo de acción de 
esta organización, para adaptarla 
a las condiciones del conflicto ao-
tual, que han embiado en relación 
con el anterior. 
CENSURAS FRANCESAS 
A L A PASIVIDAD MILI-
TAR IDE LOS ALIADOS 
Roma, 27.—Al igual que en LOJJ. 
dres, el público parisino empieza 
a comentar la situación europea dJ 
ciendo que las democracias se han 
decidido a lanzarse a la guerra y 
en vez de llevar a cabo operacio-
nes militares de gran alcance, se 
contentan con arrojar folletos so-
bre las poblaciones alemanas o a 
contemplar desde lejos la linea Sig 
frido. 
Los periódicos parisinos han te 
nido que salir al paso de estos ru 
mores para decir que la guerra 
que se ha emprendido contra Ale 
inania es una guerra de asedio has 
ta que se consiga la capitulación 
del Tercer Reich, pues el alto man 
do francés y el inglés desean aho-
rrar vidas humanas. 
S E E S T A B L E C E UNA AD-
MINISTRACION MILITAR 
E N POLONIA ALEMANA 
Berlin, 27.—El Führer ha orde-
nado el establecimiento de una ad 
• ministración militar en todos los 
distritos ocupados por las tropas 
Í germanas en Polonia, habiendo 
nombrado administrador general 
j al comandante jefe de las tropas 
: del Reich en el sector oriental, bl 
: que ayudará todo el personal ne-
cesario e incluso el Ministro del 
: Reich, Dr. Franck. 
N U E V O S T E M B L O R E S 
D E T I E R R A E N T U R -
\ Q U I A 
Estambul, 27.—Se han dejado 
; sentir nuevos temblores de tierra 
«n lo? alrededores de Esmirna. 
Durtmtc el día de ayer se produ-
jeron 18 movimientos ¿ísmiecs, 
que aumentaron la destrucción 
causada por IOI terremoto 'mte-
^quedaron cuarteaclus y causando 
yíctimas en la población. 
E L R E Y , D E B E L G I C A EN. 
U N H O S P I T A L M I L I T A R 
Bruselas. 2 7 . — E l Rey de Bé/ 
gica ha visitado el hospitaJ mili 
tar donde se halla en curación di 
sargento aviador herido en UÍ 
combate aéreo, cuando un avión 
británico volaba sobre terrítoría 
belga. E l Soberado felicitó al 
sargento y le impuso una alta 
condccoració". 
Más tardo, el Rey Leopoldo vi 
sitó otro hospital, condecorando 
a otro aviador que cesultó herido 
en otro combate aéreo. 
La reforma de 
ia Ley 
de Neutralidad 
Wá^hinglon, 27.—La comisión 
de Relaciones Exteriores dol 
Senado, Lomará mañana on con-
3'ideración el proyecto de refor-
ma (te la ley de neutralidad. 
Los parbidarios ^ Roojívell 
0onfita.n en el triunfo de su po-
sición. Los "aisiaoionistas" afir-
man qué se llevará a cabo un 
largo débale muy reñido y asu 
íinaJ hiahrán conseguido una 'ro-
tunda victoria. 
Pior otra parle, los partida-
rias de la anulación de la <*W 
tnúa. del embargo "de armas es-
peran triunfar a su vez y para 
eílo cuenta cUP la 'actuación-de 
un senador, que hasün ahora 
figuró siempre en la oposición, 
que les ha prometido pronun-
ciar un discurso por radio so-
licifcarwicí la ariu'laoión de la 
oláusula del embargo. 
Los "aislaoionista^" se opo-
nen o la anulación de la cláusu-
ta de embargo do ar^ a-s. afir-
mando que el gobierno de Was-
hington se halla persuadido de 
. que Aleimaniia no .dispone de 
los navios eufícicntes parti po-
der organizar convoyes e?colba-
do« y por consiguúenfe ,f:\ anu-
lación de la cláusula señalará 
•un privilegio a favor de las pé-
raocnaciasr '' ' 
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M M i Ssgunlo l ^ í f n l r ^ 
Especialista en enfermedades del | ^"rrl?AÍT.de ventíiS de ^ VA 
PULMO_N y COBAZON 1 S S ^ l 
ALSINA de S A B A D E l i p ^ 8 ' 
prownciaa de León. As m -. k3 
GaUeia. Domieilio: San P e S í j 
ASTORGA. nr^ 19. 
C a m i s e r í a . - : P e r f u m ^ í a *1 
ARTICULOS PARA REGALO 
C A S A P R I E T O ? A 1 ^ 
RAYOS X 
Ooneulta iie 10 a 1 y de ^ ^ 5. 
Ordeño I I , 4. 2.° 
ITe'léfOtno 1354. 
l«i gxporfidén 
G;iBid@i y h v i de comes 
m 
« t i 
1A TOE>OS LOS ALCALDES DEJ 
L A PROVINCIA 
Por la presente se ¡ordena a trf 
dos los alcaldes remitan en eH 
Improrrogable plazo de ocho díaa 
nombres y domicilios de los pro-
jíietarica de ganados de su térroll 
no municipal, con expresión cier 
{ta del número de cabezas, clase 
y condición de las mismas. 
Como quiera que dichos datos 
son precisos para autorizar o no 
la exportación, y la falta de las, 
mismas acarrea daños y perjui-.. 
cios de consáderación, hará res^ 
ponsables de las mismas a los al 
caldes y propietarias de ganados 
que hayan dado lugar a la falta, 
con multa que será siempre dlell 
doble, -conio mínímun, Tiel valor 
dei ganado no declarado. 
Toda venta o traslado de gana 
do o matanza particular no po-
drá efectuarse sin la previa auto 
rización de esta Delegacfión, cas-1 
tigándose el incumplimiento en 
la forma ya indicada. 
PARA LOS CARNICEROS 
Se hace saber para ftu exacto 
cumplimiento lo siguiente: 
Queda teimmantemente prohi 
bida la venta de carne en días nof 
señalados para ello. 
También queda prohibido todo 
«ervicio a domidilio. 
E l incumplimiento de estas ónj 
denes. y la venta a precitos supe-
riores a los de tasa será castiga 
da con el cierre definittívo del es-
itablecimiento, sin perjuicio de laa 
canciones económicas a que la 
falta o faltas dioran lugar, 
M A R L E N E D I E T R I C B 
L a rubia sirena. 
GARY 0OOPER 
E l galán que conquista siempre é! 
aplauso. -
mañana se presentan en el 
CINE MARI 
con 
Film Paramount en español. 
Correspondiendo a la prováncia 
de León enviar a las fiestas del 
patrono del Cuerpo de Mutilados 
de Guerra, que sJfcelebrarán elj 
día 24 de octubre, en Madrid, 40 
caballeros mútilados, de los que 
tendrán que ser necesariamente 
8 jefes y oficiales, 8 suboficiales 
y 24 de la clase de tropa, se po-
ne en conocimáento de los que de. 
eeen asistir para que lo solúdi-
iten de e-sta Comisión antes de las 
iveinte horas del día tres de oq-
tubre para dar de ello conocit-
tniento a la Superioridad a fün de 
¡que extienda los pasaportes. L a 
Belección se hará teniendo en 
cuenta la mutilación .solamente. 
E l requisito de talla exigido pa 
ra las plazas de guardias de Ma-
drid, queda suprimido en virtud 
Ide telegrama recibido de la Direo 
Idón del Cuerpo. 
Se encuentra ya en esta Comi 
Bión, de la que ha sido remitid^ 
¡un ejemplar a las respectivas Co 
márcales, ei censo de vacantes 
Ide la provinciia de Madrid. 
D R . 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
Consulta da 12 a 2 y de 4 a S. 
Pamir© Baibuena, 11, 2.° izqda. 
tr^vt&j*' A 'TT m'm' m irr • 
tf e Coiistru^@tonei 7 Reparaciones Mecánicas 





» e e i 
Puente Casfpo 
•-nmnwiliri Til i i - n-r •• n-w— 
% p@ra ios 
p a n - á d e M S 
Se comunica a los panadero^ 
que habitualmente se abastecen 
de las fábricas harineras sita» 
en Armunia, L a Pola de Cordón, 
Palanquiinos, Cordoncillo y Vega 
Magaz y que trabajan en municfi 
pios próximos a dichas fábricas, 
que pueden adquirir directamen-
te cada tres días hasta un diea 
por ciento de su cupo oficial, sin 
necesidad de obtener previa autoi 
rización en la Junta Harino-Pana 
dera. 
Sucesivamente se irá amplian-
do este régimen de libre adquüsi 
clón a las demás fábricas. 
U I Í S personales 
Desde el uno de octubre co-
menzarán a repartirse los boleti 
nes invitando a las personas suje 
tas al impuesto de cédulas perso 
nales que deseen se les sirvan éai 
tas a domicilio cubran aqulloés y¡ 
los envíen al Nego^odo corros-
pondiente de la Diputación. 
Se ruega a los cahezas d^ fami 
lia se apresuren a cubrir el bolo 
tín para que pueda cumplirse el 
servicio coi normnl'dad, evitan-
do, de esta manera ÜUS aglome-
raciones que tn v-times dias 
se ha observado en años onterioi 
res. 
i E n el día de ayer fueron cura-
j dos en este centro benéfico loe 
I eáguientes casos ocurridos, en es 
ta ciudad: 
Natalia García, jde 54 años de 
edad, fué curada de una heriiai 
¡punzante en la región tenar de la 
¡mano derecha. Leve y producida 
con una aguja de hacer colcho-
nes. Pasó a su domicilio, Ordo-
ño I I , número 4. 
José María Fernández del Rió, 
agente de vigilancia, fué curada 
de algunas erosáones en la región 
frontal y cara, dorsal de la mano 
izquierda. Leves, producidaf agre 
divamente. Pasó a en domicilio, 
en la Carretera de Asturias. 
Marlene D I E T R I O H C — 
Gary COÜPBR 
L a romántica pareja que el públi-
co leonés no había vuelto a ver 
desdo los dias de "Marruecos", 
ofrecen mañana en el 
CINE MARI 
gu gran tíreación 
a u t i z i 
En la iglesia parroquial de San 
Marcelo recibió las regenerado-
ras aguas del Bautismo el recién 
nacido niño, hijo de nuestro buen 
amigo y camárada don Juan Josó 
Oliden y su esposa doña Lourdesi 
Mata Cantalapáedra. 
Le administró el Sacramenta 
el beneficia io de la Catedral don( 
Mariano Santos, maestro de cere 
monias. Se le impuso al niño el 
nombre de Juan José. 
Apadrinaron al neófito su abue 
lo paterno don Celestino Oliden 
y la tía de la mamá del niño dĉ  
ña Pilar Cautalapiedra do Colla-
do, representada, por ausencia, 
por la prima del nene, la simpá-
tica señorita Mari Carracedo. 




D E T R I B U I A L E 
Para ayer estaba anunciada la 
ivista de dos causas: 
Una procedente del Juzgado de 
instrucción de Astorga, contra 
Manuel Rodtra, acusado de lesio 
nes, y al que había de defender 
él letrado señor Morán. 
Otra por hurto, contra María 
Teresa Fernández, instruida por 
ed Juzgado de León, y en la que 
había de actuar el señor Pinto! 
Maestro. 
Ambas fueron suspendidas, 
X Z X 
Para hoy hay anunciada ana 
procedente del Juzgado de L a Ba 
6eza, contra Ramiro M. Bernar-
do, acusado de lesiones, y al que 
defenderá el señor Espés. 
— o -
ANUNCIC 
Debiendo adquirirse por la Juu 
ta Económica de este Parque ios 
artículos que se detallan a conti 
nuación, se hace saber por el pre 
senté para que los industriales 
interesados puedan hacer sus 
ofertas por escrito en sobre ce-1 
rrado, las cuales serán dirigidas 
al señor director de este Estable 
cimento haciendo constar en di-
cho sobre que se trata de oferta 
para el concurso del mes de octii 
hre que se celebrará el díadO <ief 
citado mes; admitiéndose dichas 
ofertas hasta las once horas dê  
dicho día y teniendo en cuenta 
qúe los pagos estarán sujetos âl 
ámpuesto del 1,30 por 100 sobra 
pagos al Estado, j 
Las ofertas las harán los con-
cursantes a Lose de precios sobre 
mercancías situadas en los alma 
cenes de e3te Parque. | 
Los pliegos de condiciones téo' 
nio^s y legales estarán a disposif 
cdón de los concursantes hastaj 
las once horas de (dicho día en) 
que se reunirá la Junta Económi 
ca del Establecimiento para pxa 
minar dichas ofertas. 
ARTICULOS 
Sal, 35 Q. M. 
Leña hornos, )1.635 ídem. 
Leña de coenas, 8.490 ídem. 
Paja de relleno, 122 ídem. 
Bombillas eléctricas. 300 nú-
mero. 
Carbón vegetai guardias, 810 
quintales métricos. 
V I V E R E S 
Alubias y garbanzoe, 49.92? ki 
ios. 
Tocino, 2.396 ídem. 
Sal, 7.255 ídem. 
Patatas, 104.894 kilos. 
Chocolate, 314 libras. 
León 23 de septiembre 1939 
Año de la Victoria.—El Secreta 
íáo, Hestituto Camino. 
Com pa ñ íaJEspañ o la 
de Seguros : : : 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o s — i i n d i v i d u a l e s 
R e s p o n s a b i l i d a d C i v i l c—; I r t c e n d i o S j 
O f l c i n a s i O r d e ñ o I X , S f e a t r e s a a l o 
s — s T e l é f o n o 1 7 2 7 
O E L UOBIERNO a r v u . 
- o - V 
lo vírueis 
Habiéndose presen lado un ca-
so de viruela en uno de los ba-1 
rrios de la capital es necesario 
intensificar al máximun la vacu 
nación antivariólica del vecinda-
rio de león, a fin de cortar la pro! 
pagación de Ha enfermedad, tan 
fácilmente evitable sometiéndose 
a esta sencilla medida preventi-
va. 
A ¡estos efectos, de acuerdo con 
ia Inspección Provincial de Sanl 
dad he dispuesto la organización! 
Ide un servicio diario de vacuna-
ción gratuita que se practicaráj 
todos los días laborables de 11,30 
a 1 en el Instituto Provincial d© 
Higiene, y de 4 a 6 en la Casa de 
Socorro. A su vez, este Gobierno 
ise cree en (1 deber de estima 
el celo de ?ofl médicos con ejeidi 
ció libre, a fin de que recomien* 
den entre su clientela ia vacuna 
ción, contribuyendo de modo efi-
caz a lograr la inmunización déX 
vecindario. 
Cualquier negligencia que se 
compruebe por la Inspección Pro 
vi^ial de Sanidad en el cumplí^ 
miento de esta orden será sancio 
nada por este Gobierno con arre 
glo a las disposiciones sanitarias 
vigentes. 
León 27 de septiembre de 1939 
Año de la VJctoria.—El Gobema 
dor Civil, Jo^é Luis Ortiz |de la/ 
Torre. 
M A R L E N E B I E T R I O H 
L a mujer que las compendia a to-
das. L a enigmática estrella de la-
pantalla, luce valiosísimos y ori-
ginales trajes en su nueva pelícu-
la 
Estreno mañana e!n el 
CINE MARI 
DEFUNCIONES 
Ludivina García Lópe? de nue 
ve meses de edad. 
M O D I S T A 
PATRONES A MEDIDA 
Dtaoiz y Velar de, 6, entresuelo. 
(Antes P. Plórez) 
NEGOCIO 
Se tra^lpasa la explotación , 
del servico público de 
AUTOBUSES D E L E O N 
Informes: 
A G E N C I A 
OANTALAPIEDRA 
J E F A T U R A D E O B R A S 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS Ni ÑOS 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre Isla, 20, 1 o í 
^ Consultas 11 a 1 y 4 a S. Teléfonos 1242 y 171?. ' " ¡ 
Cura quemadurads ezcenmas, sfanulacaones. herpes, úlce 
pa8s grietas, jerisipelas, ¡sabañones ulccrs.dcc, sranujac}one8 
de los niños y sarna. 
PUBLIG1DAD R. E . I. 
caderia ÍÍL a M a r i n a " 
Ot&mxm 11, 9 -t- Teléfono 1585 
-: - L E O 
Esta casa tiene eí honor de ¡invitar aj pú. 
©Ssoo en genera^ a hacer sus compras en 
este nuevo establecimiento, donde encentra, 
rá grandes ventajas. 
No deje de visitarlo o hacernos sus en-
cargos, llamando el teléfono 15SF 
^^^mm^^imm I B — í 
Garage I B A N 
E _ 0 N_ 
8|e han recibido los úitimos me- \ i 
délos en BICICLETAS * 
Oran stok de cubiertas y acceso-
rios Para los mismos. I ) 
CONSULTEN 
T í T i T o W o ^ b i 
E C ! O S | 
EMBUTIDOS 
TROBAJO D E L €i :FONO uso 
su • "Caer • 
" I í 
C a m e r c i ^ ^ l o d u s t r 
Garage y Talleres con personal especializado en la reparación 
de automóviles.—Sol dad una autógena.—Carga de baterías.— 
Repauohutado.—Lubrificantes, neumáticos, accccorios de 
i automóvil. 
Concesionario oficial F O K U 
PADRE ISLA. 19 
VILLAFRANCA. 8 
L E O N 
V 
E n el B. O. de la provincia fe-
cha 22 del corriente, se anuncian 
diez y nueve concursos de desta-
jo para reparación, con piedra 
machacada, de diversas carrete-
ras de la provincia. 
Pueden examinarse los proyec-
tos y presentarse preposiciones 
en horas y días hábiles, hasta las 
13 horas del día 3 de octubre, en 
las oficinas de esta Jefatura, Or-
deño IT, 27. 
León 23 de septiembre de 1939. 
Año de la yictoria.—El Ingenie-
ro Jefe. 
De 1 a 8 de la tarde t 
SB. V E G A F L O K E Z , Padre Is- i 
la. 
SB. SALGADO, Plaza de San- , 
to Domingo. 
Turno de noche: 
SR. M A G D A L E N A Palle de 1* 
M A G I A S 
Neumátlcos=Lubr¡ficantes=Aoces^rlcs 
Bicicletas=Recauchutados=:EiectrlGidad \ 
CASA VA' DES, C. A 
Avenida Padre Isla, 29 
- L E O N -
f Jueves: 
^OSTlJMBRESLEjONESAS 
P H T> 1 PAGINA T E R C E R A 
£ Hemos- vuelto, por. la. t a rd í al 
pueblo de Para-dill'a, Gomo el re-
pist.'ént-e coche det^uisasola c0-
poce -eslu? caminos que díaria-
[pienle recorre, na me extmña 
flgue eu un periquete nos halle-
firnos otra vez en casa del pú- , 
^rroeo. 
fi. - Ya éstán en la ig-lesia utra' 
c^ez.'a rezar el Santo Rosario, 
Fy bendecimos estas costutiibivs 
^rpatriarcoles que hacen de los 
^pueblos que las cons'3n-an um, 
inapreciable tesoro, espirituail y 
•Reserva para castas apurados de 
'da Patria. Como en 'esta guerra 
ipasg^a. 
Tk?rminat]a-,ei Rosario, las vie-
;'já.s casas de "tapial" y •adobé 
piée estremecen a los sones de la 
'"dulzaina y ia "caja" de los mú-
isicos de- Arcahueja, que- se Ijar-
?'g-an a los prados de la.s. áfue-
•3 as, ra , menizar la romería. 
El ' programa de ésta ' llama-
iría la atención de cualquier ex-
tranjero folk-lcrista que viniese 
.iTa e^tu d iar • nu^sH r a« c os tu m b s, 
talvu H dichoso •'.agarra.o",,-: el 
baile exótico a qué se entrega 
una gran parte de la juventud, 
€specia:mente femenina. Ese 'bai-
le debiera ser sustituido, cenia 
jmuy b:>en pide nuestro colega 
L"Diario de León", por otros. 
Salvo esto aisomíbraría a] ex-
tranjero estudias o ver que en 
•aqueillos pueblos tan pacíficos y 
quietos los festejos están cons-
jtjituído s ¡por campe ti clones de-
portivais. E l deporte, aunque 
ellos no lo llamen así, ni alar-
deen de lo que ignoran^ la esen-
cia de las fiesUis -profanas. 
La carrera "de roisea" y ieAt 
'"alucbe" atraen la atención de 
itodos. Es, ciertamente, como he 
dicho mi! veces, algo anárqui-
co, absurdo, injusto, "trampaf-
ieo" y caciquil, odioso, én úna 
palabra, este sistema de orga-
nización que se sigue, en pug-
¡Wá con fa innata seriedad jiísti-
iciera leonesa, en contradicción 
;[con la perfecta noción de. Dr;-
^trecho y de la Justicia de este 
ipaíis de los Bueno.s Fueras. ¿Por 
|iqué se dará esta paradoja tan 
^extraña ? 
I Supongo que esto es alguna 
[degeneración o fatseamiento de 
Ücómo sie practicaban en lo an-
^.igua estas juegas. No me cabe 
¿^n la cabeza que en el León an-
yU^uo, tan cuidadoso guardador 
| d la forma, se haya "inventa-
Ido" que un corredor cansado -de 
¿¡haber gafado a siiete o más ad-
tyersarias, haya de ser vencido, 
"Jsin más requLsitas, por otro cu-
.0 ) y reservón que entra fresco 
|íal corro. ^ 
Esto parece idea de algún im-
| | )éc i l , y creo que si de algo pecó 
£^il leonés antiguo, no fué de ton-
flto ni de idiota precisamente, 
9É A pesar de esto, que puede 
^fácilmente remediarse, constitu-
¿.yen las carreras de rosck y las 
galuches" un espectáculo tan 
Apasionante que, tsi no no fue-
l l a por este calmoso temperamen 
Uto do la tierra,, habr ía estacazos 
ty sangre a cada momento, 
Pero aquí se basta y sobra el 
L A U N I O N 
y e l F é n i x E s p a ñ o l 
Compañía Nacional de Seguros 
Ttene el honor de comunicar a los bon^flola-
rios d« sus seguros de VIDA, que deseando 
Imprimir la máxima rápider a la TOTAL L I -
QUIDACION de los siniestros y vencimientos 
Í* pendientes, encarece ei rápido envío de la 
documentación precisa para que aquella sea 
llevada a cabo 
Subdirector para la provincia de León: 
Jerónimo Noiverto Ibáñez 
Oficinas: Legión VIIa, núm. 4, 3.° (Casa Roldán), Telf. 1733 
, Agente dedicado exclusivamente a 
la profesión de S ^ C S r ü ' r L O S I ' 
t i tío Ramón 
insigne tío Ramón, el de San 
Fel;»sm:o para mantener el or-
den de un corro en que figuran 
inás de trescientas espectado-
IN?S, entre ellos el presidente de 
la Diputación nada menos, Ro-
dríguez' del Valle,, rodeado de la 
s impat ía de sus paisanos. 
El tío Ramón es una institu-
ción popularísima en e«tos «me-
nesteres. Echado ei sombrera 
hacia la frente, puro en ¿oca y 
chaqueta bajo el brazo, ordena 
a los -luchadores, da sus' nom-
bn&s a los pericdislas asisten-
tes, y juzga "las caídas" ¿on to-
da imparcialidad. 
De repente, el corro se estre-
cha, ia gente "se mete hacia él 
centro, y entonces el tío Ramón, 
ái;';!. sereno, rápido y chulón, 
sin , perder chupada del; puro, 
^t- í ' i 'a la chaqueta: y golpe va 
golpe viene, xpn los faldones, 
aquí tiro uno, aquí pego, a otro, 
a -ni hago correr a este mazo, » i 
aiiá meto en e i bolso a un fehi- í S trasladó sus oficinas a la Avenida 
e^ é ü ^ e : descuida, vuelve a. ar- j ^ ^ Condes de Sagasta núm. 11. 
, nif»r eil, corro; amplio, .redondo y ! | 53 
animado.. • - • r - • { 
, Y así, hasta que las ^'ombras 
¿e la noche impiden veir a los 
;lu>-Í!Hdpres..." 
¡Corro!. . . Y la chaqueta del 
tío Ramón, que es. alguacil, juez 
y • enlace de Prensa" eji el pa-
lenque del verde prado, :se mue-
ve, se bambolea, cae, s$e levan-
ta, azota y ordena meijor que 
una e0n:iPañía de guardias de 
Asalto. « i 
Y no se le cae el puro con lo 
que corre y pega. 
—Tío Ramón, ' lo dije ad vie-
O r d e n a c i ó n j l i 
d e l C e n l e n u 
OIRCÜLAE j 3.o Hasta que la Delegación 
Habiéndose dispuesto por De- j Racional de este Servicio aeucj-de 
creto del Ministerio de Agricul tu •. ot1ra oosa»/^ centeno se adquir i rá 
ra de l3 de les corrientes, que a j a 103 Precios eoiTespondieutes al 
los efectos de ordenación del mer j f368 cte •-uciembre, es decir, qm- la 
ido de centena, el comercio de las^nacnia¿ establecida en 
5^,00 pesetas Qm. (cincuenta v 
cuacro pesetas con sesenta eéiiti 
mos). . - L1" 
, 5 ° , Q116^ terminantemente pro 
biDido todo transporte de cente-
no que no sea con destino a nues-
tros almacenes o molinos maquilé 
ros de la zona donde fué produd-
do, precisándose para otres re»o-
rndos guía de circulación que se-
ra facilitada, si procede, por esta 
dela íura Provincial. 
Que^a terminantenKn+e 
prohibido, como si de trigo se tra 
tase, todo comercio de centeno 
que no se efectúe a t ravés de este 
bervicio, bien por entrega directa 
mesetas el ouintal métrico fein- ! ? ^ P ^ b l e ¡para la venta en pesetas el quintal métrico (em- nuestres almacenes, o noi-venta a cuenta y dos pesetas) sufriendo a^PPAnittoe. • J ^emaa 1 • t. 1 d~líl£i(-eni>tai autorizados nnr ^-to' los mismos aumentos por meses serviein lnC r ^ o i ^ / - / . V i cuales se sujetarán t u 
ca 
este cereal habrá de regirse por 
las mismas disposiciones que re-
gulan actualmente el comercio del 
trigo, se hacen públicas para ge-
neral conocimiento, las siguientes 
instrucciones: 
1.» E l servicio Nacional del 
Trigo, a Ipartir de esta fecha, pro 
cederá a la compra de las parti-
das de centeno que. se ofrezcan en 
nuestros almacenes considerando 
a todos los 'efectos oficiales a este 
cereal como una variedad más 
de trigo. 
2 ° El- precio inicial de tasa 
para la presente campaña agríco-
la en esta prdvmcia, se fija en 52 
Accidentes: WINTEETHÜR. 
Incendios: : BALTICA, 
Vida : : : : : ViTA. 
El local con instalaciónes más mudernas. 
Esmerado' servicio en CAFE RESTAURANT 
'Icio a la cart^ 
C o n c í c ^ fiarlo QUINTETO EGA ÑA 
ORE>OKO I!, W5JISI. 11 
Teléfono 1005 , ,1 
do esto tan leonés hace usted j « 
corro "a la americana"? 
!: —0O0— 
Sanas costumbres ^leonesas 
¿jue no deben perderse, ¿En quó 
-otros pueblas un "tío Ramón" 
con sn chaqueta guardará dr -
deri én trances de tanta pasión? 
LAMPARILLA 
que fueron señalados para el t r i -
go. Este preeio se entiende para 
mercancía sana, seca y limpio eo- í 
un todo a cuarto está caspnesto 
para almacenistas de trigo 
Los señores alcaldes «aíd rán mercialmente, tolerándose impu- • de Que ««níi-oí^ 
rezas del 2 al 3 100, siendo ba. ffill^S^S^ 
niiicados con 0,50 |ptas, en Qm., ¡ pavrieiilares, Pa-tidas o- < 
aquellos centenos en que las mirni • rc¡,i 
rezas excedan del 1 por 100 sin ] .(3.° 'Los 'fabri lutes de h- lu-m 
llegar al 2 por 100 Ty con 1 pe.se- ; de centeno, remitirán a esta JoFa* 
ta en Qm. cuando sus impurezas . tura, antes del día o del mes X 
no lleguen al 1 por 100. Análoga- Octubre próximo, una' dee ara-
¡ | mente serán depreciados con 0 oO ! eión jurada de sus existencias de 
M A R I U p S S í e I E í ? ^ ' ^ " ^ 
Especialidad en,, perfumes y Extrac-
tos de ̂ las marcas más acredltadáS. 
P l a t é r í a e , 1 
I
I i pesetas en Qm. por cada unidad 
| que exceda del 3 por 100 de impu 
| rezas. 
! i Los centenos que sean entrega-
- ! dos en ahnaeenes de Astorga, se 
pr imarán Con ü.50 pesetas en Qm. 
por razón de emplazamiento y los 
entregados en Ponferrada *t!on 1 
peseta en Qm., por análoga razón 
señalándose oportunamente las 
[primas asignadas a los almacenes 
I E Ó N 
C'd, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. 
JSe encarga de toda clase de asuntos/propios del ramo, 
piases pasivas; Representaciones; Instancias; Cer-
tificados penales y Planes; Licencias de Caza, 
Pesca y Montes, etc., etc. 
NOTA IRSPORTANTE: Los expedientes para el cobro de 
pensiones de muertos en campaña, se siguen haciendo Gs^A. 
TUiTAfiiENTE, como desde e| principio del Cloricso Rfldvl- | 
miento FUachmal. \ 
' I 
LEA síempxe PROA 
dificácion, por este concepto, el 
precio señalado en todos . los de-
más almacenes de la provincia ac-
tualmente en funcionamiento. 
centeno en grano y harina de cen 
teño, en f in del corriente mes que 
dando obligados desde dicha fe-
cha a contabilizar el movimiento 
de sus fábricas en un libro oficial 
análogo al establecido para el t r i 
go y abierto en la misma forma. 
Los almacenistasde estas hari-
nas y panaderos que elaboren con 
ellas, presentarán igualmente de 
claracióu.dc sus existencias refe-que en la sucesivo se habiliten en ! rida au nii};mo día últ¡mo del (10_ 
oti'.-is localidades, no teniendo mo : rriente mes. 
(P. de San Marcelo, 9, 2.° 
Edificio del Monte Piedad) 
Bachillerato. - Matemáticas.—Fi¿ 
soca y Química para carreras es-
peciales' y mflversitarias.—Con-
tabilidad, Cultura, Taquigrafía y 
Deposiciones. — Idiomas.—Profe-
sores titulados 
León, 25 de septiembre de ] 939 
Año de la Victoria — E l -Jefe Pro 
vinciall, JESUS GIL BLANCO 
I M P O R T A N T i 
Compañía de Seguros necesita 
agente para León y su partido a 
sueldo o a comisión. • 
Dirigirse con informes al mb-
director Gonzalo Ferrero Gonzá-
lez, eu La Bañeza, apartado 28. 
Doctor Jutin J. Ciirbcijo 
Del Sanatorio Nacional de Valdelatas (Madrid). 
Director del Dispensario Antituberculoso del Estado en León. 
Pensionado por ia Real Academia Nacional de Medicina en los 
Hospitales y Sanatorios de Londres y Berlín. Especialista en 
enfermedades del pecho. Rayos X. 
Consulta de 12 a 2 y do 3 a 5. 
Alcázar de Toledo, número. 5. Teléfono 1917. 
' A P A R A T O S D E R A D I O 
M O T O R E S 
T R A N S F O R M A D O R E S 
B O B I N A J E S 
MONTAJE D E C E N T R A L E S Y L I N E A S 
R E P A R A C I O N D E TODA CLA-
S E D E MAQUINARIA E L E C -
TRICA—TODA C L A S E D E INS-
TALACIONES—Precios módicos. 
V E N T A D E MOTORES Y M A T E R I A L 
J O S E P E R K T O L D 
Ordeño II, 3 5 :: Teléfono 1126 : - L E O 
PARVULOS 
PRIMERA ENSEÑANZA 
Preparación para el Baciiilierato 
REPASO D E B A C H I L I l iRATO 
I N G L E S 
F R A N C E S 
A L E M A N , 
COtílNA ' 
L A B O R E S / 
C O R T E Y 001TFE00I0N 
PIANO 
GIMNASIA 
Las ciases se darán por señoritas maestras espe-
cializadas. 
Queda abierta la Inscripción. 
Informarán en el teléfono 1824, de 12 a 1 de »a ma-
ñana, los días laborables. 
PLAZAS L ! MITAD A)' 
£8 OBLIGATORIO E L UNÍ FORME 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L O R E T O 
C O L E G O D E S E Ñ O R I T A S 
PROXIMA INAUGURACION EN E L MES DE OCTUBRE 
Acaaemia C O S LUIS DE COS Y DIAZ 
MATEMATICAS EN GENERAL 
Desde el día 1 de Julio ha dado principio un curso de prepa-
ración de Matemáticas para la reválida d«l Bachillerato. 
Horas de m(atrícula: De 7 a 9 de ia tarde. :—• ;—; Serranos, núm. 19. 
Í a I - m a c e n e s r T d r i í e J o 
R HOLLYWOOD 
elaboración de ios exquisitos 
helados compuestos. 
Bir Hollywood 
tiene e| honor de participar a su distinguida 
clientela haber terminado la reparación de 
Je máquina heladora YORK y comenzar la 
Examine la carta de sus diversas clases 
Reunión de la buena Sociedad.—Bailes semanales or-
ganizados por la "Agrupación pop la Alegría".—En-
trada por rigurosa invitación. LA DIREOCiON 




H e r r a m i e n t a s . - B a l a n z a s 
, S. en C. 
Ferretería en genera! 




E f t u f a f c Bombas.-Tubos de goma 
F á b r i c a d e Y e s o s e n D u e ñ a s ( P a l e n c í a ) 
Ordoño 11,18 :: L E O N :: Teléfono 1516 
W a EL AGUILA 
D E M A D R I D 
¡ E S T A M E J O R Q U E A N T E S I 
D ¡ 7 7 » c iTo i B A R M O D E R N O en e T É s p ^ ñ 
A G E N C I A D E N E G O C I O S SOTO 
Calle de Sanhi Ücmia - Casa Soh» -Tel. 1948 | 
Gestiona toda oíase de asuntos relacionados con la 
Agencia en España y en el Extranjero 
"7 . O O O p l a z a s d e p o l i c í a 
Para certificados de PENALES, SOLICITUDES y demás 
informoe, recurra a esta Agencia (prontitud y econpm/a). 
Licencias de CAZA Y PESCA SOLICITUDES DE TODAS OLA SE8 
i» II ^ * 
da la Vivienda 
b la Fiscalía de la Vivienda en 
' E l decreto número i Y t i de re-
cha 20 de diciembre de 1936, 
creó la Fiscalía efé la Vivienda 
en toda la España liberada. L» 
circular 1-30 del Gobierno gene-
ta l del Estado del día 4 de Fe-
brero del a'ño siguiente, publica-
ba el Reglamento por el que 1» 
Fiscalía habría de regirse. Des-
de entonces, pocos meses des-
ipués del Alzamiento nacional, 
cuando los primeros tiempos re-
clamaban casi ocupaciones gue-
Irreras de aquéllos exclusivamen-
te, la atención de nuestros gober-
nantes, se comenzó a laboiat en 
pro de la sanidad de los í 
medídk social tenía i'¿:-y.; '.-de 
-gra'n irapOltítáncí'a,- como 54 (':ope-
¡ración iniiíta'r; se entablafe» tám 
bien 1 a bata'll a M 18 reragn'ardia 
pór la '¿ait id publ'ícá. E^to puede 
dar idéá d;é - la solución urgente 
cjue el problema: de; lá sStiíá&d de 
lós':hogairé?'requeríia y Wi ;impor-
tanciá: iüstífe'i'ina' qvte s" ' ''Y Ja-
do. 0 . / / " r ; ^ : 
M I S I O N D E L A F I S C A L I A 
És. misión de í a f iscal ía vigi-
lar e'intervenir en todos los tria-
bajos de urbanización que eje-
cuten todos los Ayuntan^íentos. 
de la provincia, por lo que de-
ben estar en armonía perfecta pa-
ra favorecer el beneficio común, 
caciones, a excepción hecha de 
intervenir xm todo clase de edifi-
cacones, a excepción hecha de 
aquellas oficia'les en las que el 
Estado tenga su representante, 
que asume todas estas funciones.; 
Cu'andío se trata áB construc-
ciones particulares, el propieta-
'. rio del futuro- inmueble debe so-
licitar del Ayuntamiento la for-
"mación del expediente oportuno. 
jUna vez hecho éste, pasa a la 
Fiscalía - de ta- Vivienda, cuyos 
asesores técnicos y administrati-
vos lo instruyen y lo aprueban, 
en caso de adaptarse a las nor-
imás s'anitarias exigíbles, u orde-
nan su corrección, si no cumplen 
estas condiciones. Después de: 
aprobado el expediente es devuel 
to al Ayuntamiento y éste con-
cedo el permiso para realizar las 
i obras, 
El propietario leonés no ayuda a solu-
cionar el problema planteado.-Más de 
150 viviendas desalquiladas por su 
excesiva renta 
L A B O R D B L A FISCALÍA 
D E L E O N 
En nuestra <tópital,.4a.fiscalía 
de la Vivienda comenzó Sus ac-
tividades en el 24 de Febrero de 
1.937' siendp' fiscal entonces el 
Sr. Roa de l a Vega. A l principio 
hubo de luchar con riurmero.sas di 
fíeultades, pero a pesar de esto, 
fueron venciéndose con tesón y 
con energía, tanto por el señor 
Roa de la Vega como por BJ sfe-
ñor Cañas , que pasó mas tarde 
a ocup^ar •este puesto. 
Cuando ya verdaderamente era 
pieza a -desenvolverse con más re-
gularidad es i 'On el momento en 
que se instala en los.'locales del 
Colegio de Arquitectos, cedidos 
galantemente por éstos,; Estamos 
a 9 de septiembre de 1937. 
En, diciembre de 1938 se hace 
cargo de la Fiscalía General de 
la Vivienda el excelente camara-
da Andrés Garrido, con el que 
ayer nos entrevistamos, y quien 
amablemente nos dió las notas 
necesarias para: hacer esta infor-
mación. '.V,?'.:' *»• 
Es verdaderamente vwtimíno-
60 el fichero que en esW organis-
mo se lleva, en el que cOñ toda 
clase de detalles están compren-
dí dos los datos necesarios para 
la buena marcha del mismo. Con 
motivo de la inauguración, cele-
brada el pasado domingo en V f -
Iladolíd de la Exposición de la 
Vivienda, nuestro camarada Ga-
rido ha recibido una felicit ación 
del Fiscal Superior de la Vivien-
da, por ser León la que marcha-
evái^r la inmunda promiscuidad 'de estas xíihurdas, ¡don-' 
de los sores humanos so arrastran como bestias, el CaudHfot 
'dispone Sriflexiblemento nuevos rumbos en ¡el problema de jal 
Vivienda . . . . . .-.i 
V I • 
ba a la c^bega entre todas h.z 3e- Robras ordenadas o a proveerse de 
más Fiscalías 








! Se han efectuado en 
> i 9 3 8 , 390 visitas de inspección a 
hoteles, cafés, etc. Se han regiÜ-^ 
trado 875 cédulas de habitabíii-
dad, imponiéndose 78 multas '/ 
ordenándose como consecuencia 
de estas visitas 181 reformas. 
Las multas son debidas en su 
mayoría a la resistencia que opo-
nen los propietarios a efectuar bsv 
habitabilidad, 
se nota aun 
nuncios e c o n ó m i c o 
J E l artículo 6,° del Decreto do 
•3.6 de mayo de 1939 determina 
•%ue las Empresas y Patronos es-
j&án obligados a solicitar de las 
Oficinas de Colocación el perso-
nal que necesiten. 
Los patronos que figuran en 
jBSta Sección, antea de insertar el 
jÉmnncio, acudieron a dicha Ofici-
Sia, donde no existen inscriptos 
disponibles del oficio me intere-
saban. 
Los obreros anunciantes se 
han inscripto previamente como 
parados eñ la citada Oficina de 
; fOolocación, conforme previene el 
pecreto de 14 do octubre de 
1938, el que asimismo determina 
ique el incumplimiento de tales 
Obligaciones se corrige con mul-
itas de 50 a 500 pesetas." 
BOCOYES para vendimia, bara-
tos, se venden. Bodegas. Canse-
co, Carretera Zamora. E.1530 
§ E VENDEN dos casas juntas, 
K en el sitio más céntrico de 
León, rentan 18.000 pesetas. 
<' Para informes, en esta Admi-
n i s t r ac ión . - : E-l,54:3 
jSE VENDE una Balanza automá-
tica para mostrador, de 15 kilos 
} Infirmes: Avda. Primo de Rive-
ra, 29. Ultramarinos. E . 1573 
tíERDOS de cría, razas selectas, 
• se venden en Villaobispo, fren-
te a Luisón. E . 1581 -
gE VENDEN solares, sitio céntri-
' co en Avenida de Roma (Calle 
jdel Triunof) . Para tratar: L u -
Eercio de Llanos, Plegarias, 18. EON. E-1.594 
'jgE VENDEN en buenas oondi-
k cíones cincuenta y dos heetá-
I r-eas de terreno con casa, en 
|-{puebiLeícito cercano a Rueda. 
¿ Pedid referencias al Aparta-
ido 83. Valladolid. E.-1596. 
VENDE una caseta propia 
t para churrería. Informarán 1 
\ Calle Zapater ías , núm. 12, inte-
f rior. Consolación del Pozo. 
E-1.599 
i^ISO amueblado, se cede en al-
quiler. Razón, Galle del Paso, 2 
E.-1602 
P E NECESITA ama de cría. I n -
v fo rmarán : Flor inda G. Avecilla 
- Travesía López Castrillón, B, 
duplicado, León. E.-1603 
gE VENDE una novilla de raza 
\ holandesa, edad cuatro años, 
f'oumple -el dia 20 de octubre* 
Razóii: Pablo Lanza. Parda-
vé. E.-1607. 
|RALÉ0^ y coramJbre y otro* en-
s-f •«xtraviápons'e. R a í ó m 
Nicolás Fidalgo. Quintana Ra-
nerois. E.-1605, 
SEÑORA viuda formal,, educada 
en -buena edad, con toda clase 
de referencias, se ofrece para 
regentar casa de viudos con hi-
jos, matrimonio, o cosa análoga 
y mucha prácica de cuidar en-
fermos. Informes; República 
Argentina, núm. 2. E-1.618 
AUTOMOVIL, Vendo Citroen de 
5-7 H. P. carrocería aerodiná-
mica, bien calado y en mar-
cha. Ra^ón: Regino Si-cro. Co-
cheras d-e Seüva. calle fie la 
Torre. . E.-1606, 
£-i ^ N D E una vaca, tercer par-
ió, cumple 3 octubre, suiza, del 
Ayuntamiento Garrafe, pueblo 
Matueca. Kazón: Esteban Fle-
cha. E-1.604 
SE VENDEN una» casas y : 
res en la Estación de Falan ^ . .-
nos, que fueron de Verdejos. 
Paratratar: Miguel Fernández 
Fernández. Ferral. E-1.611 
i l A B I T A G I O N amueblada • ara 
matrimonio, con derecho a co-
cina, se desea. Razón, en Capi-
tán Cortés, 7, 2.°. E-1.612 
S E VENDE molino de piedra de 
55 de ¿iámetro, en buen estado. 
Para tratar: Lorenzo Gaitero. 
Valencia de Don Juan.. No se 
contestan cartas. * E-1.614 
SE VENDE tijera de cortar lúe-
rro de variar f ormas y medidas. 
Razón: Garage Pérez. Vcguelli-
na. E-1,615 
SEÑORA sola, sitio céntrico, ce-
dería habitación con derecho a 
cocina. Informes, en esta Admi-
nistración. E-1.616 
C A R T E R A contenienjJo'do c amen-
tos de importancia para su due 
fio, extravióse ayer Antobús/la 
Virgen del Camino a León. Se 
Sratificará devolución en esta .dministración. E . 1620 . 
S E HA E X T R A V I A D O caballo, 
desde San Andrés a León. L a 
persona que le haya encontra-
do, lo puede entregar a su due-
ño, Teófilo Rodríguez. San An-
drés. E-1.021 
S E VENDE madera de derribo y 
puertas nuevas y viejas, en el 
camino del Egido. Para tratar: 
Conserje del Matadero. E-1.622 
P L A S E S matemáticas, bachille-
rato, dará ingeniero a tres pe-
queños grupee señoritas estu-
diosas de 5.°, 6.° y 7.°, en combi-
nación eficiente y económica. 
Jaforines; Cond» líuna., 7, 2*. 
derecha, de 5 a 7, E-1.624 
SE TRASPASA local a m p ^ 
muy céntrico, adecuado para 
cualquier negocio. Razón: en 
esta Administración. . E. 1601 
SE VENDE armario connedor. 
Razón: Burgo Nuevo, núm. 38. 
£-1.626;' 
URGENTE se vende" comedor'sc-
mi-nuevo. Razón: Hospicio, nú-
mero 6, 3.° derecha. Para verlo, 
de 4 a 6 tarde. E-1.625 
SE HACEN encargos para hacer Í 
vainicas, incruste y bordado. » 
Precios económicos. Compañía?; 
Sínger. E - l 627 
SE VENDE una cafetera exprés,, 
seminue^. marca "Omega" den 
mía taza. Para tratar con su _ 
dueña. María Alonso, en ViDa-*" 
rnafián (León). E-1.628 
SE COMPRAÑ máquinas de co-
ser. Dirigirse a cualquier esta-
blecimiento Sínger. E-l.629 
SE VENDE máquina Sínger, bo-j 
vina central, unos gemelos ¡Je 
teatro y un reloj de pulsera de' 
señora. Todo seminuevo. Ra-
zón i Rúa, núm. 18, 3.°. E-1,630 
SE OFRECE molinero práctico 
en piedras con turbinas y eléc-
trico, práctica doce anets; para-
tratar: Félix González Martí-
nez. Gi l ioncil lo. < Ed..6.31^ 
M1 - ?LES tomedor, armario ro-s 
. armario pequeño de no-te 
. láirlpara-, persianas y so-o 
xnier. Se vende. Condesa Sagas-c 
ta, 38, bajo, de 11 a 1 y de 4 y 
media a 7 y media. E-l.632-
SE VENDE una cuba de ocho pal-
mos, de ciento treinta y cinco 
cántaras, usada en bodega. Pa-
ra tratar, con Valentín Llamas. 
Carbajal de la Legua. E-1.633 
SE OFRECE chófer, buenos in-
formes, pocas pretensiones. Ra-
zón por carta (Boñar) La V i -
ña, Victorino Martínez. B-1.634 
M A R L E N E DIETRIOH 
L a rabia sirena. 
G A R Y OOOPEB 
E l galán que conquista siempre el 
aplauso. 
Mañana se presentan en el 
QSJSE H A B I 
oon 
D E S E O 
Film Paramount en espaflo^ 1 
la cédula do 
En el año 1)39 
'm::yor actividad. 
Se han impuesto 72 hiulfas. Se 
hm ordenado 83 reformas en ca-
sas que no reúnen Itó^ condiciq-
ñ?s df* salubridad precisas, 
N U E V A S C O N S T R U C I O -
NES 
Se nota en León un aumento 
considerable en cuanto a la cons-
trucción de viviendas. Así tene-
mos que cu el aña 1937, desde 
la creación de la Fiscalía de la 
Vivienda se encuentran anotadas 
en su fichero, siete. En el año 
1938, nada menos que noventa 
y una. y en lo que va de esto 
año, ochenta y seis. 
Sin embargo, no viene esto a 
resolver el problema de la vivien-
da que en nuestra capital existe, 
ya que todas las que se han cons-
truido o están en construcción se 
caracterizan ñor tener una rent» 
Marlene D I E T R I C H -
Gary COOPER 
L a romántica pareja que el públi-
co leonés no había vuelto a ver 
desde los días da "Marruecos", 
ofrecen mañana en el 
CINE M A E l 
su gran creactón 
7 . _ 
PLAZÁS 
| de Polloír A i m a - 1 
dm y TiÁliuo 
Anunciado conculco para ex 
combatientes y ex cantivos. 
E D A D 21 AÑOS SIN 
SAB D E 35. 
PA- { 
Estatura, no inferior a 1,670 S 
metros. Ketribución y emolu- | 
mentes los del Cuerpo de Se- J 
guridad y Asalto. 
E n cnanto a demás reqoísi | 
tos, documentos y plazo pre- í 
sentación instancias, se espe ¡ 
ran nuevas órdenes. 
Para infoiines, instruccio- f 
nes, obtención C E R T I F I C A - 1 
DOS D E P E N A L E S , de na-1 
cimiento, y demás documen-
tos en toda España. INSTAN 1 
CIAS y presentación documen * 
tación. 




Bayóa, 3, teléfono 1563, 
(frente al Banco de España). 
L E O N . 
d^ 90 á 100 pésetes, no habien-
do ninguna de 35 a' 60, lo que 
origina un grave conflicto para 
las clases trabajadoras y emplea 
dos modestos, cuyos sueldos o 
jornales nó les permiten el abo-
no de es-ta renta'. Esto trae, co-
mo consecuencia- a que en la ac-
tualidad existan en Le^n más de 
150 viviendas desalquiladas' por 
su excesiva, renta-. 
Por lo general, ai propietario 
leones le interesa más -e l poseer 
un inmueble de ampulosa arquí-
tecturá que procurar, en la medi-
da de sus fuerzas solucionar el 
problema de lia vivienda modes-
ta, que hoy es lo esencial, lo que 
dice muy poco en favor de los 
mismos. 
C A S O S T I P I C O S 
Mencionaremos a continuación 
tres casos como muestra de \» si-
tuación en León al problema de 
la vivienda. 
Uno de ellos es el de una v i -
vienda de la casa número 13 de 
la calle de Caño Badillo, qUe COn 
ta de dos habitaciones, rotrno y 
cocina y paga nada menos au-> 
42 pesetas y media. 
Otro es el siguiente motivo do 
una denuncia. 
En una casa del centro casi de 
l a ciudadn que está situada en el 
Paseo-de la Lealtad, obligó a 
un vecino a presentar una deuun 
cia, ya que el propietario había 
retirado el agua potable por no 
realizar unas obras que le resul-
tar ían caras. 
Para demostrar la insuficiencia 
de viviendas baratas de León, ci-
taremos un ult imé caso, verda-
deramente vergonzoso. 
No hace mucho se ha ordenado 
la clausura de una casa con gieto 
viviendas, clausura que no se ha 
podido llevsir a cabo, porque I03 
inquilinos de dicho inmueble no 
encuentran otro en el que cobi-
jarse, por ser todos de renta su-
perior a la que pueden -
—0O0— 
Hasta ahora han faltado b:a 
zos y ha escaseado el materia! da 
construción, circunstancias ambas 
que dificultaron no poco la ac-
tuación de la Fiscalía en pro de 
la higienización de la vivienda. 
Mas ya en la paz la labor puede 
ser y será mucho más fructifj.-a. 
C A N M A N 
ESPECIALISTA 
Enfermedades de la mujer, asis-
tencip a partos, operaciones. 
Ordeño í l , 20L Pral. derecha 
Teléfono, 145^. 
De 10 a 2 y de 4 a 0. 
L : L ¿ u ñ & m í í m o e>2 LOS .NUEVOS G&ft&iiiJgjRGs 
A la ;sombra augusta de la regla catedral castellana, quo 
pomo un mánoSiio da piedla sagr^dd eleva sus agujas c®" 
imploración mística al cíelo, se Inclinan con 8a fe y la sor3em< 
nidad que impone, tan alto honor como es jurar ante la sa-
grada imagen del Señor y los Evangelios, el servicio lealtad 
y saci^ricío en loor d-a la Patria. 
Promesa firme de d_rsa al SCÍ'-vicio ib Espina, como ía 
más honrosa y alta misión encomendada al hombre que saiba 
sentir oi orgullo hispánico, sobre todas las grandazas ds 5a 
ti'erra, . . . . 
Juramento de obedecer y acatar las decisiones ielevadas 
que el supremo regente de los destinos de Ba patria tome como 
norma papa el engrandecimiento tíe nuestra tarad de elevar 
a España, apoyando- con verdadero sentido de mil 'sía y disci-
plina, «sta gran tarea icncomenéada a sus nobles y doctas ac-
tuaciones. Curamiento de tener presente en la tarea diaria, ei 
alto espíritu ¡que animó a los forjadores de estos i'deales que 
cantaron la grandeza de nuestra raza, con la unidad de las 
tierras y de las clases de España. Fiel promssa de seguir 
las normas que sirvieren de paula a 'a esencia y sustancia 
del nuovo Estado ^acional-sindicaUsta, ocn rectitud en el 
pfarar, con gallardía en el pensar y con valentía en el issntir 
como adelantados que son en esta hora solemne de ¡a récons 
trucc'ón de España, de te dos los españoles que sintiendo los 
motivos eternos que guardaba 13! genio hispánico, se a'zó un 
día gloricso a la reconquista da esta Éspañai, que tanto que 
riamos, "porque no nos gustaba". 
Hob'e devoción por esta hora sofógiine del juramento, 
¡ante sus doctrinas sagradas, corno atributos más altos en la 
consideración del hombre, como ¡Hombre y Cristiano. 
Su alto desaino histórico y sagrado de aconsejar, en c 
rumbaje exacto, seguro y preciso de los destinos de la Falan. 
ge, como norma y guía de los destinos elevadas de España, 
hace comprender la gran transcendencia del juramento, por 
su concepto sagrado, por su traducción bendita y por siu fin 
venerado y de profunda supsraoijn, en c! bien común do la 
patria y de Sus hijos. 
z El Señor, que receje su juramento sabrá guiar por las 
.verdaderas sendas de la razón, do ia justicia y da la verdad, 
las ebras los hombres para que sea fructífera la labor ingente 
que tienen por norte de sus trabajos los grantíles rigentes do 
los destinos do España. T . '. . 
Y que quede grab?.do en es c!e!o, el rito sepelio y cf.erro 
tíe este juramento sagrado, como sig5>a perenne de ¡a gran 
esperanza que todos los españoles depositan en sus guías, 
como forjadores que son de la norma de? estilo, de la ^razón 
y de ia justicia que Dios, enseñe a los hombres para que estos 
sepan merecer la alta ccnsicerscion de su premio, en honor 
a sus trabajos y sudores para conquistarlo. 
Y que la austeridad, ta misticia, la religiosidad, el sen-
tido militar de la vda, la exacta expresión de la vida de tra-
bajo y de dfeoipllña sea ¡a norma del vivir de todos Jos es-
pañoles para hacer realidad los postulados eternos de la pa-
langc, por la que hoy juran nuestros mayores y más doctos 
camaradas. 
* A. C, L . . 
^ | D A O E S E L E C T R I C A S 
4icázar de Toledo, 16 
Teléfono 1461 
jtifve? 28 de septiembre de ^ S.< 
m 
R . v i t loríznciói i d@ nuestro c ine 
Desde háoe üna tompopada, venimos asistiendo af naci-
miento de nuestro cine nacional, más como hasta la fecha no 
ha adquirido la ooncreaoión formal y jpneclsa, y el público 
parece demostrar GÜ: preforencia al cine extranjeró, tan falto • 
tía alma y ooritenldo emocional por lo que precisa ya nos ocu-
pamos con verdadero Interés de au eotructura, de la ruta & 
pefluir, de IQS obstáculos a vencer para que tasf pueda liegar 
'a meta. 
Hemos comenzado, pues, un camino «aciOnai, en el ¡arte 
•in musa y una de las primeras necesidades de la Industria 
naciente es de orden: protección. Nuestra próduccUón adoloe 
9e grandes 'defectos en el Virden técnico, artístico y temático, 
innegable. Hay que proteger nuestro cine, muy especialmente 
«del cine 'americano, q̂ue tan perjuldlclai ha sido a nuestra mo-
^ai. 5sta protección, aparte de la que precisa Ja industria y el 
mercado <de la misma, ha fie extenderle a los técnicos, direo 
tores, decoradores. Ingenieros de sonido ¡y de luminotecnia, 
¡escritores que presenten "guiones»» Interesantes, en fin, 
a cuantas especialMades que Intervienen «n la cámara toma, 
pistas y la del regisiro do sonido, Biempr© y cuando hayan de-
mostrado aptitudes suficientes ¡y sean, merecedopes a ello», 
Esta protección debe de ceñirse a becas de estudios en los] 
grandes centros de mayor producción y de técnica Indiscutible 
Conviene controlar los centros de contratación y evitar 
esa clase de lucha y competencia que más que beneflcliosa 
para la industria es iun gran perJuicio,y a que da lugar a un 
gran desequiI¡bri¡o económico en la misma y hace difícil su 
desenvolvimiento. 
En resumen, interesa grandemente ponep, por parto de 
todos un apoyo decidido y franco, hasta llegar, sil fuera pre-
ciso, ai sacrificio, a la Industria del espectáculo en i generall, 
papa b^n de los Intepeses morales y ¡de nuestra ¡Patria y enj 
beneficio de todos aquellos que Intervienen e»? i©! espectáculo» 
Nuestro concurso 
cinematográfico 
Cotn todo corazón agradece-
mos las ofertas que de regalos, 
para nuestro concurso cinema» 
tografico hemos recibido en el 
dia de ayer, dó numerosos in-
dustriales de la capital, pero 
ios premios que habrán tíe otor 
garse en el meJacioiiado Concur 
«o, son exclusivainsnce los diez 
señalados en nuesuro nasado nú 
mero. 
Ayer. e n e i MARI 
Con! estando a un 
kemitido 
Ijlenos de satisíaeciou estamos 
al haber biclo acogida nuestra idea 
por el Oi'fcón Leouós eOu el mis-
^üo tíiterls y canuo que nosotros 
iniciamoíj. 
rodo sérá trabajo ; icriíieio', 
pero nuestra lírica h: i de re-
aurgir en León, Y ya '¿ue de tra-
bajo y sacriíio se hnbia, ¿Por qué 
mo dedicarnos exciusivameute a 
nancer arte verdadero í 
-Muy acertada la idea en lo que 
Be refiere a "Jugar con fuego" y 
'"Los Diamantes de la Corona", 
[verdaderas joyas, nada consouan-
Ites con "Los Gavilanes", "L/os Cía 
¡veles", "Molinos de Viento" ets., 
jgae habría que eliminarlas del re 
perLorioi, si fin a conseguir es 
'de altura. 
Froponeuicte al Orfeón Leonés, 
y a la Empresa de Teatros la idea 
de empezar los ensayos de "Ju-
gar con fuego", "Doña Francisqui 
(ta" y "Marina", obras para hacer 
la ipresentación oficial del elenco 
¡en una actuación de tres días en 
leí Teatro Principal y seguir des-
pués a todos loe Coliseote de la re-
gión. 
Voluntad y trabajo, sacrifio \ 
amor, pero el fínal siempre será 
de gloria. 
La Empresa de Teatros y el Or 
^eón tienen la palabra. Nosotros, 
hacemos ya mutis por el foro pa-
ra aparecer en el momento que pa 
ra el Arte se nos requiera. 
" E L CAPITAN COSTALI,í 
Producción ae la Hispano Italói 
Alemán Films. Interpretación «Je 
Karl L . Díed y Olga Tachechowa 
" E l capitán Costali" es un film 
excelente eu íótograXía; rico on 
decorado y pobre de interpreta-
ción. 
Fihn cataiegado en bajas aspf 
raciones. 
El nuevo Cine, abrirá 
sus puertas a mediados 
de noviembre 
Muy adelantadas van las obras 
de construcción del nuevo Cine 
que se levanta frente a los Agusti 
nos, tanto que su propietario, don 
Jacinto Casado, nos ha manifesta 
do que en la primera quincena 
del próximo mes de noviembre, ce 
lebraría su inauguración. { 
L a nueva sala re ,e4pectáculos 
cuenta solamente con la planta 
baja, pero con una cabida para 
colocar mil amplias butacas. 
> Cine moderno en todos los sen-
tidos, será el de don Jacinto Casa 
do. Tenemos asimismo noticias 
que el aparato sonoro es de lo más 
excelente, y que los- precios que 
ue han de regir para las localida 
es son en extremo económicos. 
Jesús Can^ilo.piedra 
—0— 
P A D R E ISLA, 3.~LEON[ 
T E L E F O N O 1217 
—0— 




Para hoy jueves, 28 de septiemi-
bre de 1989. Año de la Victorau 
C I N E M A R I 
Hodernísima Sala de Espectácu-
los EBÍ^IGERÁDA. i 
A las siete treinta y a las dief 
treinta: 
Programa de estreno. 
NOTIOIAEIO F O X SEMANA!» 
E l mejor noticiario con las me-
jores noticias mundiales, ooraen* 
jtadaa en español, y 
DEME CON QUIEN ANDAS 
Divertida producción, que coür 
tiene un delicioso barullo matri-
monial en el corazón de Yiena. 
Una finísima comedia, de gra-
eioísísirnos equívocos. 
Interpretación de H bella es-
trella Francés Day. 
Mañana: 
jAcontecimiento | 
Presentación de Marlene 
tóch y Gary Oooper, en 
DESEO 
Un film Paramount en español. 
—0— 
T E A T R O I ' U Í N V I P A U 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
L a emocionante producción 
E L CAPITAN COSTALI 
Interpretación brillantísima ds 
Karl L . Dield y Oigo Tschechowa. 
X X X 
Mañana: 
DESHANQUE MONTEOARLO 
Con Eonald Colman y Joan 
Bennet. 
0— 
T E A T R O A L F A G E M E 
REANUDARA SUS SESIONES 
E L PROXIMO SABADO, D ES-
P U E S D E L A S REFORMAS 
P O rl 
L a virtud difícil, serena y mu-
sical del poema, lo escribe el su-
surro armónico de la brisa, flexi-
ble y andadora que besa todos los 
vértices que vibran al beso de la 
honda elegante de la inspiración. 
L a sensación rítmica que se bus 
ca en la onda, sólo es perceptible 
en el lago tranquilo y febril de la 
mente, cuando suban hasta illa 
jas llamas del fuego del corazón. 
L a Poesía, sin ser solo virtud 
espiritual, sabe sentirse herida de 
los dolores augustos y terrenos de 
la lóbrega vida. Muere el romance 
(siempre cantando el dolor del al-
ma fría y con calor de hielo. 
L a paz serena de la noche 
se derrama sobre la parda tierra, 
y en el azul cadente de los lagos, 
Be bañan con la luna, las estrelllas 
E l silencio elocuente de la solé 
dad es la mayor virtud del poeta 
que sabe bucear la vena artística 
del jpensamiento febril 
Es sublime la soledad chispean 
te de las estrellas hablando a solas 
con el eco del aire que besa la 
imagen divina de su visióm 
L a brisa también escribe versos 
en ed rumor de la fronda salvaje. 
L a brisa también escribe versos 
; cuando ara las olas del mar con 
BU pluma artística y de fina be-
lleza, sonora y rumorosa. 
Del fondo del valle eleva al cielo 
lenguas de plata, la tupida niebla 
—me recuerda— 
el ardoroso fuego de sus ojos 
su mirada triste y bella 
de un fuego azul, casi casi reli¿io 
(so.. 
1 ¡tiobiéu iixts gaviotas escriben 
poemas eternos en los encerados 
infinitos del espacio, y solo loa 
dioses saben leerlos en sus sueños 
artísticos y guerreros. 
E l rumor de Ha fuente, del va-
lle y la niebla ascensional que d<* 
va lenguas de plata a los cielos, 
son poemas fantasmales de la t\¿-
rra, que hablan en silencio el rit-
mo poético de la naturaleza. 
Y la campana sonora y pueble-
rina de la aldea...? Pura poesía, 
que canta en ritmos poemáticos le 
elevada espiritualidad dell sen ,i-
miento del alma. 
Y escalaste los vórtices c&l—z, 
en ascensión infinita de grandi a 
y en la armonía de tu estatua in-
(oríe 
revivió en u¡n torente de belleza 
©1 fuego de tu carne ingrávida y 
(ardiente... 
También el andar pcrcgrmu v 
misionero de la virtud, es poesía. 
L a Virgen al huir jpor los des: 
tos de arenales, fiebres y pave 
sos riimos, semejaba un poema 
te lío por; ssu aii-a.i ..-.ui.ia d<; pío 
fundos sentimientos' acerados poi 
el dolor de la gloria, y de la vir 
ind. 
Poetas nacidos en el hurac-í'u 
en la fuente, en la brisa, en la ts 
trolla, en la senda trillada por la 
sandalia rítmica del andar vii-g-i 
nal, son los portadores de la V-JZ 
poética de virtud del pensar y 
con el punzante acero, que anima 
a saber sentir el temor, que hie.̂ e 
y que quema, con el signo virtuo-
so de la gloria. Y decía Fray Luis 
de León, que la Poesía es una co-
sa santa inspirada por Dios a los 
hombres. Y saber sentir la inspi-
ración poética, es virtud que soio 
apodera a los iluminados ér\ ta 
senda de los virtuosos. 
Por eso al verte en ei cialo, tan 
(divina 
con la visión de tu pureza sibilina 
yo soñé que vivia para amarte 
y olvidarte luego de quererte 
pero vi que después de poseerte 
olvidé que tenía que olvidarte... 
A L F R E D O C A R V A J A L 
o s a • • t 
E L BEY 
lieü 21 
DE LOS 
aj 30 úc u^U»IL ¡¿e ha 
3-
O r g a m i z a d o p o r l a 
í a c i ó n 
v m c l a l de 
O . Juven i l e s 
F i e p h i s y C a d e t e s 
- ¿ Q u i e n d i j o 
CURSO 
Para tomar parte en este concurso es im-
prescindible pertenecer a la .Organización Ju-
venil. Los camaradas que nos envíen las so. 
luciónos lo harán (pegando la frase en upa 
artilla y consignarán el hombre del que la 
iijo asi como dónde y cuando. 
PREKiaOS.—A los camaradas que acier-
r e s que so propondrán se les • entregará un 
equipo completo Compuesto de mochila, oontimplora, vaso, 
plato y cubierto, y a los quo a juicio del Jurado les fcorrespon. 
da un preml'o de segunda categoría se jes entregará pieras; 
del equipo tanto mochilas como cantimploras eto., etc. 
Enviad las soluciones a 'la oficina de la Delegación Pro-
vincial de O. J . con las siguientes señas: PARA E L ^SOWCUR-
SO DE FRASES^—Camarada Delegado IProvInoial de O, J . —i 
Casa de España. 2.° izqda.—León, 
te¡. l&v 
FORMEMOS LAS ESCUADRAS DE LA «JUVENTUD PATRIO-




: celebrado en Bacl Kieuznuch. en 
f Jlhin el Gongresu 'inUn-nac'onal 
; de viticutitor^. dbin vista de tan 
• importan^ jnta;]vireslacJóii, ia. 
teción, Ja aLencün de tudü« IOS 
produotore« y coiiíSumidiores de 
vino isie -dirige más (iue nunea 
aJ néclar que dosebe los tiempos, 
más remotos hace las delicias 
die la humanidad. Jispccialmcn-
te.en f3il Jlhin y en el Müiseüa se. 
rinde un gran culto ¿1 vino"; huo 
hiistopiais, ar^ócdwlas y cvn&Ük 
nes que ise j^efíeren ':ar viiiVí "soit 
muy nu.inieroisa:b. La más bella 
de U>ém es cierta.mente íu de 
«iqntói antiguo s^ft# ''cud^ai, 
OLliadu poíi- todos sus .vasallas 
por las privaciones que les hacía 
isufriir mienu'as él - se 'diivertíaj 
y comía Opíparamente en ban-
.queL&s y festines, donde no fal-
taban "los mejores jnanjares ni 
lois mejorés vmos. Un buen día 
' Jo vaisallOis, cansados de tan mal 
trato., se rebelaron contra su 
•señor- y para castigarle le echa 
ron a una barrica -de vino, con 
' éll intenlo de ahogarle. L a sor-
jprosa -que -se .llevaron cuando 
tre* días más tarde, al abrir 
Ja cubo, vieiron salir de la "mis-
ma más alegre que nunca al pa-
trón, qué no s-ólo había vacu-
do la barrioa, sano que ahora,-
no contento todavía, pedía que 
ie trajesen otra más grande; y 
vnás llenia que la primera. 
••' MUEVO TIPO D E CALZADO 
»E MONTAÑA 
.•::•.«.-'̂  l.íj).•.cante úe calzado aie-
m á n lia .inventado un nuevo ti. 
ipo de zapato absolutamente inv 
permeable, debido a que las 
piezas no estén co>sida.s, sino 
ajustadas por un procedimáento 
nuevq sobre una especio de caJ-
z/& de cuero. Entre la piel y la 
auela existe, además, una eaPa 
de corcho. En -la útltima Feria 
de Otoño de Leipzig se ha visto 




Toda clase de matertales 
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Vierneg 29 óe Setiembre 
de 1939. Año de la Victo-1 
ria. A- las 7,30 larde 7 
10,30 noche 
. ESTREñiO 
La historia de atete vi-, 
brantea días die aventuras 
y amor, pop una pareja 
de artistais supremo* 
HABLADA EN ESPAÑOL 
E l C-omitc OiganiZuüor dü ia 
X I I Olimpíada' de 1940 ha de-
| cidido rccientement« organizar 
í un grupo de corredores que ten-
i drán por misión llevar ©1 fuego 
• olímpico desde Olimpia a Hel-
sinki. A l mismo tiempo ha sido 
fijado el programa d« las exhibi-
I clones deportivas que se celcbra-
' rán en el Estadio Olímpico du-
rante las fiestas organizadas por 
el Municipio de la capital finían 
desa. 
E l Comité de la Organización 
de la Olimpiada ha desistido & 
celebrar el concurso jie gimnásti-
ca femenina. 
Las adhesiones recibidas llegan 
a 45, y se afirma que pese a las 
dudas expresadas, el Japón en-
viará también aimplia represen-
tación. Entre las naciones parti-
cipantes por primera vez en ^ 
Olimpiada figurará, en 1940, el 
Irán. 
M A B L S N E DIETPvICH 
La mujer oue las compendia a to-
das. L a enigmática estrella de la 
pantalla, luce valipsísimos y ori-
ginales trajes en su nueva pelícu-
la A 
DESEO 
... » m 
Estreno majaana en el 
CfINE T5ARI 
E L N A D A D O R G A M B A 
C A N A E L C A M P E O N A -
T O I T A L I A N O D E C R A N 
PONDO 
Se ha disputado delante del es-
tablecimiento balneario de Mon-
dello, sobre un recorrido de tres 
mil metros, la última prueba del 
campeonato italiano de natación 
de gran fondo. 
La carrera ba resultado muy 
interesante, correspondiendo la 
victoria final en el campeonato, 
después de la clasificación gene-
ral, al milanés Giacomo Gamba, 
que con sus brillantes actuacio-
nes anterioree de Padua y Mon-
dello, ha conseguido asegurarse 
el título de campeón. E l premio 
por equipos ha correspondido al 
Grupe^ Univorsit-axio Fascista de 
Milán, He aquí el resultado de 
esta última prueba, que se dis-
putó bajo la lluvia: 1, Paggi. del 
G. U . F . de Milán, que cubrió el 
-recorrido en 48 minutos 50 sé» 
gundos; a, Genari, de la Lazio 
de Roma, en 48,52; 3, Gamba, 
de la Nautes de Milán, en 48,55 
(nuevo campeón de Italia) ; 4, Pe-
| pe, de la Lazio de Roma: 5. Gi-
«¿anti (G. TJ. F. Turín) . 
c á l a m o 
B I Z Z l V B A R T A L L V E N -
C E D O R E S E N M I L A N 
Ante un público de más de dic>¿ 
mil personas, los mejores ciclis-
tas de Italia han participado, en 
el velódromo de Vigorelli, a una 
serie de pruebas, habiéndose des-
tacado Bartali, que ganó la ame-
ricana de una hora, y Bizzi, que 
obtuvo la victoria en la carrera 
de persecución. 
He aquí los resultados. Carre-
ra a la americana: i , Bartali Ci-
nelli, 37 puntos, 46.340 kilóme-
tros; 2, Bergamaischi-Canavesi, 
15 puntos; 3, a una vuelta, Gue-
rra-Battesini. 31 puntos; Favalli 
Tosi. puntos 23; 5,' Severgnini-
Bovet. puntos 12. Carrera de 
persecución (mediofondistas con-
tra velocistas). 4.000 metros:, 
Rigoni-Tosi, en 4 minutos, 58 
segundos, 3 quintos, promedio kj 
lómetros 48,225; 2, Severgniní-
Bovet, a 60 metros. Encuentro 
Battestini-Bizi, en tres pruebas: 
Prueba de velocidad: 1, Batesti-
ni; 2. Bizi, a 20 centímetros. 
Prueba 500 m ^ ^ al cronóme-
tro: 1, Bizi, en 35 minutos, 4 
quintos; 2, Battestiní, en 36 mi-
nutos. Tercera prueba, porsecu-
del Hospital General, Facultad 
de Medicina y 'Jruz Roja de 
Madrid. 
Especialista en enfermedades del 
K1NUJV, ÜEN1TO - URINARIAS 
Y P I E L 
Consulta de 11.a 12. .Ramiro de 






Apartado de Correos, núra YO 28 
F A B R I C A : 
ORDOiíO I L 37 
CELEFONO ü^S 
L E O N 
ción 4.000 metros: 1, Bizi. en 
,5 minutos. » segundos, 2 quin-
tos, promedio, .47,7 kilómetros; 
2, Battestini. Clasificación". 1», 
Bizzi, con dos victorias; 2, Bat-
testini, con una victoria. 
PAGIWA SEXTA P R O A ^ Jueves, 28 de septiembre dé 1939 
L N D O 
R E C U E N T O D E F U E R Z A S 
La campaña tie Aiemania en PoSonia, preludio de la gran 
sinfonía bé'ica que más tarde ha de ejecutarse, ha tenido 
dos características bien definidas. Una, la íjran bravura del 
ejército polaco que se ha batido contra fuerras superiores, 
y otra la conquista del país por el ejército motorizado ale-
mán con prec-síón matemática que habla muy alto a favo»! 
del Estado fflayor germano. Ha sídc una lucha entre el mé-
todo y la ¡mprovasación. A pesar ds regir en Polonia una dic-
tadura durante 25 años, con todas la?s ventajas que eso su-
pone para la creación de un ejército férreamente disciplinado, 
las trepas polacas han iuchado con decisión muy romántica 
pero poco en consonancia con las exigencias modernas. Esto, 
que en cierta manera es una virtud, ha sido pricipalmente la 
causa de que un ejército de más de un millón de hombres 
haya sucumbido en 20 días ante unas divisiones que funcio-
nan como mecanismos de relojería. La enorme sorpreisa do 
Inglaterra, que esperaba una resistencia polaca hasta el in-
vierno, con la consfguiente paralización y ventajas, es la me-
jor alabanza del prodigioso avance alemán. 
Después de los discursos de Daíadler y Chamberlain, re-
chazando el ofrecimiento de Hitler, podemos decir sin temor 
a equivocarnos. ¡La guerra empieza ahora! Es posible que la 
actual situación, recuento y tanteo de fuerzas, sondeos en 
las líneas fortificadas franco-germanas, se prolonguen duran 
te cierto tiempo, hasta que, pasados los rigores del invierno, 
la primavera encuentre a los combatientes perfectamente 
preparados, medidas todas las posibilidades y decididos a dar 
e| salte mortal, que así puede califlearse un ataque a fondo 
a cualquiera de ios dos gigantes de concreto y aoero que aho-
ira se acechan buscando sus respectivos puntos débi'es. Hasta 
ahora las tropas francesas no han efectuado más que unf li-
gerísimo avance y un tanteo, no contra la línea Sigfrido como 
equivocadamente se ha dicho, sínc contra el campo atrinche-
rado, antesala mortal de la fortificación alemana. Tampoco 
los contraataques alemanes han tenido otro objeto que son-
dear la potencialidad da la línea Wáarginct. Una cosa os ¡evi-
dente y es el deseo de evitar pérdidas inútiles. La exquisítaJ 
prudsncia franco-inglesa antes de aventurarse a un rudo con-
traste nos induce a creer que ninguna de las potencias Juzgan 
llegado e| momento oportuno para atacar. 
La falta de prisa se explica por las grandes esperanzas 
que Inglaterra ha cifrado en el blequeo. Si se nos permite el 
argot deportivo diromos que (Francia e Inglaterra corren con 
el reloj. Wo tienen prisa. Juzgan que a la larga con la pose-
sión de todos Jos resortes económicos, Alemania acabará por 
desgastarse repitiéndose un 1918 esta vez, mucho más fatídi-
co para los vencidos. El tiempo dirá s\ este método de pacien-
te espera rondirá los resultados apetecidos. 
Entre tanto, los dos adversarlos revisan minuciosamen-
te sus fuerzas calculando todas las probabilidades de éxito, 
como dos luchadores que, tácitamente, acuerdan un momento 
de descanso para estudiar el golpe decisivo-
, J. H 
LA CAPITULACION 
RSOVIA, la ciudad será entrega 
MANDO ALEM 
VEINTE AVIONES ALEMAN 
e a una DIVISION D 
ilacin en e r 
EN LONDRES SE CARE-
CE DE NOTICIAS 
Londres, 27.—En los círculos 
polacos y en la Embajada de Po-
lonia en esta dapita-l no se ha re 
cibido confirmación de la noticia 
publicada por el Reich de que 
Varsovia ha capitulado incondi-
cionalmcnte affée las tropas ale-
manas. 
Sin aceptar la noticia, poro sin 
negarla, dice el embajador pola-
co que son muy difíciles las cü-
municaciones con Varsovia y ade 
más llegan considerablemente re 




Berlín, 27.—El alto mando 
alemán ha comunicado hoy a 
mediodía el siguieute parte co-
irrespondíente a l'as operaciones 
de ayer: 
"En el Este, nuestras f rDpas se í 
van acercando a la línea de da-
marcación fijada por los Gobier-
nos alemán y soviético-
De las uftiidades polacas que 
fueron separadas del grueso del 
ejército, la 41 división polaca y 
la primera brigada de caballería, 
de esa misma- nacionalidad, han 
sido capturadas en el territorio 
comprendido entre la línea de 
avance de las tropas alemanas y 
la de las tropas soviéticas. 
Varsovia, qoe al comenzar las 
ho-rilidades era considerada co-
mo una ciudad abierta, y por 10 
tanto respetada como tal por las 
tropas'alemanas, se ha converti-
do actualmente en una fortaleza, 
después de la reconstrución de los 
antiguos fuertes y de que parto 
de la población civil ha sido ar-
mada por orden del comandante 
militar de Varsovia. 
En nuestro ataque de ayer so-
bre dicha ciudad, se ha ocupado 
la primera parte de Varsovia por 
el lado sur y la segunda línea de 
defensa." 
LA RESISTENCIA DE 
VARSOVIA, M U Y QUE-
BRANTADA 
Berlín, 27.—Comentando la 
situación estratégica de Varsovia, 
las autoridades competentes de 
la capitel alemana señalan que el 
ataque a la capital polaca va pro-
gresando con rapidez y precisión 
características de las tropas ale-
manas duranüe la actual Campa-
f aviac 
n i r 
Según noticias alemanas, ha sido hundido un 
portaaviones inglés y gravemente averiado un 
acorazado.-En Inglaterra afirman que el ataque 
fué completamente ineficaz 
f Londres, 21.—En la Cámara de 
^03 Comunes, ha dado tíueuta esta 
itarde el Primer Lord del Almirau 
tazgo, Cburchill, del siguiente co-
mimicado dirigido al Goibienio 
por el comaudante en jefe de la 
escuadra metropolitana: 
"Ayer tardecen el Mar del Ñor 
%Q, una división de buques de lí-
nea de la escuadra inglesa, con uu 
portaaviones, cruceros y destro-
yers, fué atacada por veinte aeio-
plauos alemanes de bombardeo. 
No se ba registrado ninguna pér-
dida de buques, que no resulta-
ron alcanzados por las bomuas-
enemigas y por tanto tampoco hu-
bo bajas en el personal de la es-
cuadra. 
Uno de los aeroplanos alema-
nes fué derribado y otro sufrió 
daños". 
E l Primer Lord del Almirantaz 
go desmintió rotundamente a con-
tinuación de" leer el parte aute-
rior, las noticias circuladas cu 
Alemania de que había resultado" 
averiado un acorazado britiluico 
y liundidoi el buque portaaviones. 
GOERING CONFiEMA E L 
ATAQUE AEREO 
Berlín, 27.—Al comentar el co-
municado oficial facilitado el 
miércoles por el alto mando del 
ejército alemán, en los circuios 
pompetentes se- subraya que el 
ataque realizado con pleno éxito 
¡por^unidades del ejército eéreo 
alemán contra las fuerzas navales 
británicas en la parte central del 
Mar del Norte, debe ser conside-
rado como uno de los aconteci-
mientos militares de la mayor im-
portancia, porque esta ha sido la 
primera vez que una fuerza naval 
na contra las unidades navales ! 
británicas en. el Mar del Norte, 
del cual da cuenta el comunicada 
oficial del alto mando alemán en 
ol día de hoy, ha sido una acción 
realizada con pleno éxito por pr i -
mera vez en los anales militares, ;' 
ya que los aviones militares cau- ( 
saron grandes daños a un gran 
acorazado británico y destruye- : 
ron un navio portaaviones britá- " 
nico. 1 
Se señala últimamente que la j 
pérdida de otro portaaviones re- | 
presenta un serio golpe |para I n - | 
glaterra, porque solo posee seis | 
postaaviones y á m portahidro-
avienes al anunciarse las hostili- í 
dades, uno de los cuales, el "Cou- 1 
rageous", fué hundido por un sub • 
marino alemán y el. otro última- j 
mente por aviones alemanes. 
La afirmación de Churchill de 
que los aviones de bombardeo 
| que atacaron a las unidades na-
j vales en el Mar del Norte no lo-
j graron alcanzar ningún objetivo, 
j mientras tres de los aviones ale-
• nianes fueron derribados por los . 
ingleses, ha hecho que el jefe su- & 
premo de las fuerzas aéreas del j 
Reieh, Mariscal Go^ring. publica- I 
se Ja siguiente nota ofíciosa : 
"Entre otras, una bomba de 
; quinientos kilogramos dió de lle-
j no en el portaaviones británico y 
| dos bombas de 250 kilogramos al-
canzaron al acorazado en su par-
! te media y delante del puente. E l 
; efecto de la explosión de una de 
! las bombas de tal peso, no neee-
, sita una nueva aclaración, como 
se declara en la nota alemana. 
i Ninguno de los aviones alemanas 
I que realizaron el ataque fué al-
canzado por lote ingleses. Toaos 
que efectuaba maniobras, ha sido ! aparatos regresaron a sus ba-
atacada desde el aire, aunque en | se9 ŝ n novedad alguna.' 
algunos casos aislados, submari-
nos fueron atacados anteriormen-
te por aviones. 
iáe subraya igualmente que en 
los primeros días de la guerra, los 
ingleses intentaron sin éxito bom-
bardear las bases navales alema-
nas desde el aire, perdiendo apro-
ximadamente ún cincuenta por 
ciento de los aparatos que lleva-
ron a cabo esta acción. 
El ataque de la aviación alema-
FRACASO D E LOS ATA-
• QUES A E R E O S BRITANI-
COS A F R I S D R I C H S H A -
F E N Y K J E L 
Berlín, 27:—Los represeniantes 
de la prensa neutral en Berlín, 
han tenido la oportunidad de ver 
hoy la inexactitud de las noticias 
francesas e inglesas, sobre supuca 
tos éxitos ingleses aere-os en Frie-
ér i thshafen y K M . 
Un grupo de estos periodistas; 
ha visitado hoy Kiel , donde ha 
podido ver que no había sido ata-
cada la ciudad n i la base naval.' 
E l grupo de periodistas que visi-
tó Friedichshafea, pudo inspec-
cionar las fábricas .Zeppelin y las';* 
de motóres de aviación, en las que-' 
no había el menor destrozo n i ha-
bían sido siquiera roto Im crista-, r 
les. 
LA CIUDAD DE SARRE-
BRUCK, TOTALMENTE 
EVACUADA 
París, 27.—Los periódicos de 
esta.tarde publican la noticia, con ; 
carácter oficioso, que los ale-
manes han evacuado totalmente 
la población de Sarrebruck, •en(í 
el frente ocidental, y que las tro 
pas de la República francesa amo 
nazan seriamento la localidad de 
Sarregcmund, que 3e halla bajo 
el fuego incesante de la artillería 
desde las vanguardias más avan-
zadas de los coiitingontcs france-
ses. 
E L GOBIERNO A L E M A N 
S E E X C U S A POR E L ATA-
QUE A UN AVION 
HOLANDES 
La Haya, 27.—El i-epresent an-
te diplomático de Berlín en esta 
capital, ha presentado toda 'ílese 
de excusas al Gobierno de Holaní 
da, en nombre del Eeich y d t l 
Mariscal Goeriug, como jefe de 
las fuerzas aéreas alemanas, jper 
el infortunado incidente que mo-
tivó el ataque de un aeroplano; 
germano a un avión del serviei|-
civil holandés, hecho ocurrido el 
martes. 
La misma expresión de Bejül 
miento ha hecho ante el Gobierné 
de Suecia, por haber resultado 
muerto a consecuencia de dicho-; 
ataque, un subdito sueco. 
NEGOCIACIONES E C 0 N 0 
MICAS FRANCO-BELGAS 
, Bruselas, 27.—El jefe de la mi-
sión económica belga, enviada a 
París , ha ' regresado a Bruselas 
para poner a su Gobierno en au-? 
tecedentee acerca vdel estado de 
las conversaciones^"^ 
Los medios oficiosas franceses' 
dicen que el aeueráfe está próxi-
mo. 
ña. A las cuarenta y ocho horas. ^ 
de comenzar el ataque alemán, 
los atacantes habían ocupaiijo 
más de 15 de las fortalezas que 
la rodean. 
Este rápido éxito, logrado -es-
pecialmente por haber penetrado 
a través de las líneas de fortif i-
cación por la parte sur de la ca- ! 
pital, parece haber quebrantado 
determinadas resistencias enemi- . 
gas demostradas hasta 'entonces j 
por las autoridades poltras que | 
permanecen en la capital, aun 
cuando el mando mili tar alemán . 
le proponía que cesase en 1» re-
sistencia, que en caso de ataque [ 
alemán habría de causar pérdidas | 
innecesarias, especialmente en la ; 
población civil. 
A las pocas horas se puede ase- j 
gurar con toda probabilidad que 1 
si el jefe polaco de las fuerzas de | 
la capital dominá todavía la1 si- f 
tución, se puede asegurar que so-
rían cumplilas las condiciones f i 
jadas por el mando aiemán. Pe-
ro en la historia se ha dado más 
de" una vez el ca-so de que los ha-
bitantes de una gran ciudad, cu-
yos mandos capitulaban, les' ha-
yan desobedecido, sublevándose 
después que han capitulado las 
autoridades militares. 
En Bc-rlín se asegura que la 
pobhc iün de Varsoyia no ha per-
dido tan compLetemente la cabe-
za para obligar a Alemania a 
nuevas medidas más violentas de 
guerra, después de haber rendido 





• !S«S OBI 
1137 t u p i i i r ü 
ira terminar el 5 
' Burgos, 27—El Boletín Oficial 
del Estado correspondiente al día 
de roy publica, entre otras las*»!*-
guientéf: d'.sposiciones: 
Ley de ia Jefatura del Estado 
disponiendo pasan destinados al Es 
tado Mayor los siguientes jefes dej 
Ejército de Tierra: Coroneles, don 
Eduardo Fuentes Cervera y dou 
Asterlo Martínez Campos; tenien-
tes coroneles, don Carlos Martín 
de Bernardo, don Francisco Rodrí 
guez Urbano, don Ignacio Moyano 
y don Julio Nascet Torres y cinco 
comandantes más. 
Decreto nombrando director ge 
neral del Servicio de Intendencia 
del Primer Cuerpo de Ejército ai 
teniente coronel don Francisco Sar 
nios Ferrer. 
Decreto nombrandfy comandante 
general de Ingenieros del Primer 
Cuerpo de Ejército al general d© 
brigada don Salvador García Pru-
neda; idem del Segundo al también 
general de brigada don Luis Gar-
cía F-uiz; idem del Cuarto al gene 
ral de brigada don Mariano Losada 
Llanos. 
Decreto de Hacienda nombrando 
subsecretaric?*del departamento a 
don Enrique Calabias López. 
Orden del Ejército disponiendo 
el licénciamiento de los individuosi 
pertenecientes a los reemplazos de 
(la quü-nta de 19C7 y personal de 
Bsriia, ccsimkadgj 
cVí: i ncaJja do anuncia? %% rea 
d¿ Incondicional db YarsoviLi. 
í | E l parte oficial dice lo siguien 
te: 
" E l alto mando alemán amm-
oia que Varsovia se ha rendólo 
sán condiciones. L a rendición ofi-
ciad de la ciudad al mando supra 
mo del ejército alemán, tendrá) 
higiar probablemente el día 29 de 
septiembre. L a guarablón puede' 
asegurarse que excedo do cien 
mil hombres;.,' 
• C UAL SERA' « ¿ ^ ¿ á v á l 
i N i R ^ D E f p o L o m m - i 
los servicios -de automovüi.imo da 
1936. E l licénciamiento del reeaflí 
plazo de 1937 dará principio el día . 
30 del actual y quedará terminado ; 
el día 5 del próximo mes de cetu- * - n i ' 
^re—T^aro | - B e r l í n , 27 .—/v- ra iz^üo i viai» 
í de Von Ríbbentrop ¿ Moscú, em-
pieza a c untarse si Polonia ¡se-
guirá viviendo en un estado, ro-
ducido o desaparecerá completa-
mente del mapa europeo. 
Parece que aún no se ha deci-
dió la suerte que está reservadla 
a este país. 
al de Caminos j -
Bargos, 27.—Se ha verificado 
. el sepelio del Director general de 
Caminos, don Luis Rodríguez 
Araugo, fallecido en esta ciudad 
I en la madrugada última. 
| El acto constituyó una imponen 
< te manifestación de duelo, pues 
el finado era. muy querido en 
; Burgos, su tierra natal. 
Para asistir al piadoso acto v i -
no de Madrid el Subsecretario de 
Obras Públicas, que en unión de 
las autoridades hurga'lesas presi 
dió el duelo, acompaáado de loa 
familiares del finado. 
La muerte del señor Rodríguez 
I Arango ha producido honda im-
presión en la ciulad.—Faro, 
Siidicoto Eipañd 
:' ¿>e ordena a üci^-crnarr: ' s '.-uc 
a continuación se ckzfii, se pn 
ten sin excusa "de ningún genero 
y bajo sanción, en nuestro domi-
cilio sindicad, Plaza de la- Cate-
dral, 1, a las «seis y medb en pmi 
to de la tarde, en la Delegación 
de P. y 
Camaradas; Jpsé Al/arez d«> 
Juan, Luís Montiílai Amor, BaP 
bino Rubio Robla, Francisco Mo* 
ríno Guinea, Félix Morala Mata, 
Isidro García dg Prado, Luis Of-
tiz Prieto. 
Nota: La faJta di» asistencia se 
rá severamente r 1 
COMUNICADOS OFiC! 
París, 27.—Dicen de Polonia, 
contrariamente a la que dicen las 
radios alemanas, que Varsovia y, 
Moblin re: teten todavía. E l últi-
ma . comunk-ado del mando mi l i -
tar de Varsovia, fechado el día>26 
por la noche, y que se ha recibido 
con gran retraso, dice as í : 
"Varsovia y Moblin continúan 
resistiendo la fuerte presión de 
uu enemigo muchas veces supe-
rior en número y dotado de po-
tentísimo armamento. Los bom-
bardeos aéreos se han sucedida 
durante'toda la jornada de hoy 
sobre Varsovia, que ya no es náa 
que un montón confuso de ruinas 
humeantes. 
Las baterías antiaéreas de la 
ciudad han derribado trece avio-
nes enemigos, haciendo que el nú-
mero de aviones alemanes derri-
bados en el sector de Varsovia, se 
eleve a 106. 
Desde hace varios días se ha-
llan destruidos los depósitos de 
•agua y cada vez se hace más di-
fícil prestar socorro a la pobíá-
ción civil y a los heridos, hospita-
lizad oís en los sótanos, ya que I06 
hospitales han sido todos destrui-
dos por la aviación enemiga. 
Todos los monumentos públi-
cos, así coiño las iglesias, han sido 
reducidas a escombrois. 
Teniendo en cuenta la aflictiva 
-situación de la población civil , y 
la necesidad urgente , do prestar 
socorros a los heridos, el mando 
defensivo de Varsovia ha solicita-
do del alto mando alemán un ar-
misticio de. veinticuatro horas. En 
el'momeuto de enviar este parte, 
aún no se ha recibido la contesta-
ción de las autoridades militares 
alemanas." 
Berlín, 27.—Las emVrcras 
dio han comunicado osta tarde a-
pueblo alemán que el número de 
prisioneros hecho hasta ahora por 
las tropas germanas a los polacos 
pasa de cuatrocientos cincuenta 
mil hombres." 
París, 27.—Comunicado de gue-
rra francés, correspondiente al día 
27 de septiembre, por la noche: 
"La jomada de hoy ha sido mar 
cada por la actividad do nuestros 
destacamentos de reconocimiento." 
Londres, 27.—El Ministerio uo 
, Información anuncia que más de 
| setenta mi l toneladas de mercan-
! "cías han sido interceptadas y deto 
i midas por el control británico du-
\ rante la semana del 20 al 26 del 
[ actual. 
\ En la lista de estas mercancías, 
i aparecen 23.000 toneladas do h^ -
\ rro, siete mil de manganeso, siete 
mil de aceite y otros pumerosoa 
productos. 
Berlín, 27—El alto mando ale-
mán ha faciltado el siguiente col* 
municado oficial: 
"En el frente occidental no se 
han registrado más que ligeros 
combates. Los franceses se fortiS 
can a lo largo de todo el frente. 
En el frente oriental, los alema-
nes se aproximan a la línea de de-
¡marcación germano-rusa. La avia 
ción alemana ha bombardeado im-
portantes objetivos militares eu el 
sector de Moblin." 
X X X 
s 
Moscú, 27.—El comunicado ^ 
alto mando militar soviético dice 
que las fuerzas rusas se han apo-
derado en Polonia de treinta tre-
nes con 25.000 soddados P01300!,* 
gran cantidad de armamento. 
el sector de Moblin, los rusos 
han apoderado de otro miliar a& 
soldados y de un importante 4*1 
póo'ito de municiones. 
